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BH9. 
l í B MI C A R T E R A C A U S E R I E P A R I S I E N 
Una industria madrileña amenazada de muerte. 
Impuesto ruinoso. Por tapar el fracaso 
de la suvresión de los consumos. 
t a indefens ión en que los periodistas 
' inadr i leños dejamos á los intereses de Ma-
[ üricl, donde algunos han nacido, donde 
,y de donde todos viv imos, tiene m á s que 
jun tas y ribetes de ing ra t i t ud y de des-
preocupac ión funes t í s ima por lo incons-
ciente. 
' i A fuerza de ser capital , M a d r i d apenas 
si es ciudad. L a pol í t i ca lo absorbe todo. 
Aquí, aun los que v iven a ñ o s y a ñ o s , 
.todos se consideran como de paso... 
'¿Quién se mete á alhajar la. casa de 
huéspedes en la que q u i z á s v iva u n a ñ o , 
' quir-ás dos, q u i z á s . v e i n t e , pero en la cual 
puede no pennanecer sino cortos d ías ? 
j Madrid. . . la fonda, el hotel . L a patr ia ch i -
ca, la ciudad propia, el pueblo, el terru-
ño, el solar... a l l á abajo ó al lá arr iba; á 
la derecha ó á la izquierda; en Barcelona, 
en Gerona, en A l m e r í a , en L a C o r u ñ a . . . 
en alguna capital ó pueblo provinciano. . . 
aunque haga a ñ o s y a ñ o s que de all í sa-
limos, aunque vueltos de improviso n i 
conociéramos á nadie n i nadie nos cono-
fiera. .. 
"' Aquí , nadie viene sino á pedir, á sacar, 
á sembrar arrojando largos p u ñ a d o s que 
caen lejos, m u y lejos. Unos piden u n fe-
rrocarril, otros una carretera^ aquellos u n 
pantano, los de m á s a l lá medios para ur-
banizar la pob lac ión ; no faltan quienes so-
licitíui fuertes subvenciones en r a z ó n ce-
| íebrar una E x p o s i c i ó n , ó para derribar 
[ murallas, ó para construir u n puer to . . . 
Cada diputado atiende á su d is t r i to , 
: cada cacique á su bajalato t a i f eño . 
i ; iY, efectivamente; se urbanizan pobla-
, ciónos de provincia como Barcelona, Sevi-
\ lia, Zaragoza, L o g r o ñ o , Granada, Má la -
ga, e t c . . Se trazan caminos, se- pro5-ec-
tan canales, se idean Exposiciones, se fa-
: vorece á industrias, se protege á comer-
I dos, se fundan granjas ag r í co las , e t c . . 
En tanto, M a d r i d cada d ía tiene me-
[ ¡tos y peor comercio, m á s pobre y difícil 
i6dastorUr, peor pol ic ía y mejor desurbani-
zaciou. Sus alrededores, son yermos ó fan-
gales. Su in ter ior da la sensac ión de al-
gún ingente terremoto. L a higiene no 
bárece por parte alguna. L a c a r e s t í a de 
la vida sólo compite con la mezquindad 
de los salarios y con la dif icul tad de los 
medios de transporte. L a morta l idad es 
ün 20 por l o o mayor de lo que debiera 
¡ser, dada la a l t i t u d del emplazamiento y 
las excelentes condiciones c l ima to lóg ica s , 
eminentemente t ón i ca s , de la v i l l a del 
oso v del m a d r o ñ o . 
¿Nos parece ma l censuremos, que dada 
la cen t ra l izac ión l ibera l que nos asfixia, 
las provincias vengan a q u í por todo? Claro 
que no. ¡ S i no puede ser de o t ra mane-
ra ! ¡ Si para mover u n dedo en provincias 
hay que movil izar a q u í centenares de ofi-
cinas, pedir millones de vistos buenos é 
instruir mirladas de expedientes! ¿ Q u é 
van á hacer los diputados y po l í t i cos lo-
cales sino velar por los intereses de ia lo-
calidad respectiva? 
Lo que condenamos con i n d i g n a c i ó n 
noble, casi con i ra , son dos cosas-, la apa-
¡ia de los naturales de M a d r i d , que p r i -
)nero' se dejan arrebatar los puestos, no 
bigamos en el gobierno de la n a c i ó n , pero 
en h D i p u t a c i ó n m a d r i l e ñ a y en el A y u n -
tamiento m a d r i l e ñ o ; y d e s p u é s no empren-
den nada, no reclaman, no g r i t a n en pro 
de su h i d a l g u í s i m a v i l l a natal . L a segun-
cta cosa que nos subleva y exacerba a ú n 
más es, ya lo hemos dicho, la ing ra t i t ud 
de los que de provincias hemos venido ú 
Madrid y á M a d r i d debemos cuanto so-
^os y tenemos, aun en las provincias y 
en el poblado que nos v ió nacer. Bueno 
que velemos por aquello donde nacimos, 
Pero no descuidemos, no demos m a l pago 
^ esto con quien pacemos, observantes 
con e l adagio sanchesco, m á s repleto de 
buen sentido y a ú n de hidalgo reconoci-
miento que de pancismo. 
Sabemos que clamamos en desierto. 
N o hay que darle vueltas: en M a d r i d 
cada ciudadano necesita todo su t iempo 
para prepararse la plataforma donde "sea, 
para informarse de c u á n d o cae Canalejas 
ó Maura , para conocer el resultado de las 
elecciones y enterarse de á q u i é n y c ó m o 
se consigna esta ó aquella obra p ú b l i c a . 
¿ Q u e de tan compleja y sa lu t í f e ra mara-
ñ a de ociosidades, con cara y disculpa de 
o c u p a c i ó n sobran algunos minutos? Para 
eso Mosquera no acaba de contratar á 
Bombi ta y los C l i imen t i cantaiv ó cosa 
as í en el T r i a n o n . . . 
Predicamos en u n Sahara. E n M a d r i d 
los concejales, diputados á Cortes y d ipu -
tados provinciales s e g u i r á n n o m b r á n d o s e 
á t í t u l o de conservadores, de liberales, de 
republicanos, de socialistas, y para e l bien 
y progreso de cada uno de esos partidos, 
no para 19 prosperidad de M a d r i d . Y , ló -
gicamente, los candidatos electos cont i -
n u a r á n , con fesándo lo como Dicenta , ó sin 
confesarlo como los d e m á s , haciendo po-
lítica en vez de a d m i n i s t r a c i ó n , y defen-
diendo los intereses' del respectivo par t i -
do (ó los propios) y no los de M a d r i d . 
Nos inspira las precedentes considera-
ciones u n caso inaudi to de p é s i m o go-
bierno )• m á s p é s i m a a d m i n i s t r a c i ó n m u -
nic ipa l que ha llegado á nuestros oídos . 
Mient ras el s eño r alcalde Francos Ro-
d r í g u e z se l i m i t ó á tener cara y p ie l dura 
y permanecer en la A l c a l d í a - P r e s i d e n c i a , 
á pesar de que cualquiera en su caso h u -
biera d imi t i do m á s de cuatro veces, por 
lo menos, t ransigimos con é l . 
S i el ex director del Heraldo 'de Madrid 
da cu matar la industr ia m a d r i l e ñ a , como 
S E L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s p e r i ó d i c o s de a y s p . 
PARÍS 3 (16,4). 
Dice L a Petitc Rcpúbliquz: Creemos saber 
que los Gobiernos ing lés y francés, poco fal-
ta ya para que queden cíe acuerdo sobre el 
nuevo estatuto de la zona española en Ma-
rruecos. 
Este nuevo estatuto consis t i r ía en lo si-
guiente: i nan t en imien ío ' de la autoridad no-
minal del .Sultán sobre dicha zona, sin per-
juicio de reconocer á E s p a ñ a determinados 
derechos de fiscalización sobre la adminis-
tración xerifiana, lo cual en t rañar ía la ocupa-
ción mil i tar de la susodicha zona. 
Resulta, pues^ -añade la Petitc Republi-
qne,—que habría en Marruecos un condomi-
nio, franco-español. 
Dedica hoy Le Gaulois, un extenso ar t ícu-
lo á la tesis española referente á lo que debe 
ser la s i tuación terr i tor ia l , polít ica y admi-
nistrativa de su zona mar roqu í , l imi tándose 
á exponerla, pues no hace comentario algu-
no á la misma. 
L o que p e d i r á F r a n c i a . 
• • PARÍS 3 (i7,35)-
E n las próximas negociaciones, según no-
ticias adquiridas de políticos y diplomáticos 
franceses, esta vación reclamará a España, 
entre otros extremos, lo siguiente: 
Revisión de los acuerdos de 7904. 
Garantías que aseguren el libre acceso, á la 
plaza de Tánger; retrocesión por parte de E s -
paña, de todo ó parte de la zona septentrio-
nal, cuya delimitación habrá de efectuarse, á 
quien ostente la representación xerifiana.— 
Echauri. 
ES r s p a r i s . 
; PARÍS 3 (18). 
Cuéntase como seguro, que entre Francia 
y Alemania se ha tratado del porvenir de 
Africa, en el sentido de que dentro de al-
g ú n tiempo Francia será dueña del Norte ha comenzado a hacerlo, nos veremos c1e Afr¡ca) Alemania del Centro, é Inglate-
precisados a negarle e l agua y el fuego. I n2L del resto. 
¡ Guerra sin- cuartel I 
S in darles previo conocimiento í Ta 
Asoc iac ión de fabricantes de j a b ó n , por 
d i spos ic ión de la A l c a l d í a - Presidencia se 
ha empezado á cobrar, u n arb i t r io de 25 
c é n t i m o s por k i logramo sobre los sebos 
y d e m á s grasas animales, á su introduc-
ción en Madrid. 
Cuando r eg í a el impuesto de consumos, 
el sebo y las grasas desnaturalizadas, que 
de él se deducen, no pagaban m á s de 10 
c é n t i m o s por k i logramo. V a n , pues, 15 
c é n t i m o s de diferencia en contra de la 
industr ia jabonera m a d r i l e ñ a . Mas por 
otra parte, y para que el desafuero sea 
m á s intolerable y e l dislate m á s mor ta l á 
M a d r i d , esas mismas grasas saponifica-
das, y no es el j a b ó n otra cosa que grasas 
saponificadas, entran en el cageo de la 
Corte libres de eferzchos. 
L o cual, como v e r á el menos l ince, 
equivale á sup r imi r de una loca é ignoran-
te plumada toda una indust r ia m a d r i l e ñ a . 
S a l d r á menos costoso traer j a b ó n de cual-
quier parte de E s p a ñ a , de C á d i z 6 V i g o , 
i c r ejemplo, que fabricarlo en M a d r i d , 
d.ido el leonino impuesto sobre el sebo y 
las grasas naturales. 
Y no es l í c i to , s e ñ o r alcalde, por tapar 
el fracaso del Sr. Canalejas, que le l levó 
y mantiene en el momio de la Alca ld í a , 
lesionar derechos, aniquilar industrias y 
empobrecer á M a d r i d . A M a d r i d , que na-
turalmente, no tiene quien la defienda; 
cada concejal ha menester de todo su ser 
y saber para el part ido, para la causa. 
Hablemos, pues, hablemos siquiera los 
pe r iód icos , b ien ciertos cíe que l á cues t ión 
por nosotros tocada interesa m á s á la v i l l a 
donde y de donde viv imos, que no si la 
Avenida de la Plaza de Toros se debe l la-
mar Avenida de Vicente Tg&ht ó s i , al 
fin, s é ha u l t imado la c o m b i n a c i ó n de go-
bernadores. 
BERLÍN 3 (i9.7)-
El bróffesof von Delbruck ha publicado 
un ar t ículo en el que dice, tratando de la si-
tuación de Alemania, por lo que respecta á 
su poderío, presente y al futuro: 
«Que Dios preserve tanto á las demás na-
ciones civilizadas, como á nosotros, de los 
males de la guerra. 
Les destrozos que ésta causaría serian casi 
inconcebibles. 
Yo 110 creo que una guerra pueda ser i n -
evitable. 
Pero aun aquellos que la creen inevitable, 
deben preguntarse si valdr ía m á s apresurarla 
ó ' r e t a rda r l a . 
La respuesta no es dudosa. . 
Alemania aumenta su población cu un m i -
llón de habitantes por año , mientras que la 
de Francia se mantiene estacionaria. 
L n lo que concierne a la flota, la distancia 
nue nos separa de Inglaterra disminuye sin 
cesar, porque, desde 1908, nosotros hemos 
comenzado todos los años la construcción de 
cuatro Dreadnought, mientras que, por ejem-
plo, Inglaterra no ha empezado, en í g i t , 
m á s que la construcción de cinco. 
Además , en 1915 estará acabado el canal 
del Norte del Bált ico, lo que dupl icará nues-
tras fuerzas navales. 
Además , la oposición nacionalista contra la 
dominación inglesa aumenta constantemente 
en Egiptd y eñ la India . 
Los íerrocarri les de Siria y de la Arabia si-
guen siendo prolongados. 
E l tiempo, pues, trabaja por nosotros. 
É l desenvolvimiento natural de las cosas no 
debilita en n i n g ú n punto nuestra posición 
es t ra tégica . 
A l contrar ío , la fuerza.» 
EH 2-ÜZLO ñ F ñ i C A K O 
D e A l h u c e m a s , 
POR CORREO 
ALHUCEMAS 28. 
Se sabe que a l retirarse los kabi leños dc-
castigar á los de Beni Urriaghcl y Bocoya 
con fuertes inultas, dejaron en el castillo dé 
Ajd i r , frente a esta plaza, una guardia con 
objeto de impedir que ninguno venga á este 
mercado, para lo. cual establecieron una mul-
ta de 1.000 duros a l que infringiere la or-
den. 
Hoy han llegado algunos rifeños enviados 
por la kabila de Beni Urriaghel con algunas 
pretcnsiones, siendo esta visita, el asunto 
preferente de la conversación del día . A l 
preguntar á uno de ellos sobre su venida á 
la plaza, me ha manifestado lo siguiente: 
«Los jefes de la kabila nos han mandado 
para hacer presente á la autoridad mi l i t a r de 
la . plaza él deseo que tienen de que se nos 
abra nuevamente ésta p a i f continuar como 
anteriormente, trayendo nuestros géneros y 
llevando los ar t ículos que "acostumbramos á 
llevar de aquí , pero con la condición que para 
tratar sobre la paz que desean tener con Es-
paña , se empiece por poner eñ libertad á los 
kabi leños que se hallan detenidos por la 
muerte que dieron en- Argelia á uno de los 
moros amigos de España.» 
Dicen que en los diferentes zocos se ha 
hecho saber á todo el que tenga medios de 
adquirir armamento que lo haga, pues, de lo 
contrario, le será quemada la casa 3' quitado 
todo cuanto posea. También dicen que el ob-
jeto de pedir la paz, no es más que ganar 
tiempo para poder efectuar las labores para 
la siembra. 
Aseguran que al terminar la Pascua, ba-
jarán los montarieses para hacer efectivas al-
gunas de las multas impuestas á los amigos 
nuestros.-
Cont inúan en la plaza dos familias de Bo-
C03ra que pudieron refúgiarse aquí antes de 
que llegasen los enemigos á su kabila. Mani-
fiesta uno de ellos que en dicha kabila se 
ha recibido una carta de un moro llamado 
vSivera, que 011 la actualidad se halla presó 
en Tánge r , recomendando á sus partidarios 
que vigi len bien la costa, por si se presen-
ta a lgún ' barco de vela y pueden coger algu-
no de sus tripulantes y retenerlo en la ka-
bila para exigir; en rescate, la libertad del 
firmante 5', caso de 110 poder "hacerlo con nin-
g ú n buque cjue vean, si pueden apresar y 
secuestrar á a lgún soldado de nuestro Ejér-
cito, con el mismo f in . 
IMFGSiClOM DE UH BIRRETE 
POR TELÉGRAEO 
(ÜE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALLADOLID 3 (14,30). 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado- en la Cate-
dral el acto de imponer la birreta cardenali-
cia, que le fué concedida en el ú l t imo Con-
sistorio, al Arzobispo Sr. Cós y Macho. 
La ceremonia fué anunciada, con un repi-
que general de campanas, y á ella asistie-
ron las autoridades y numeros í s imo públ i -
co, que invadió las espaciosas naves de la 
Catedral. 
E l guardia noble portador del capelo fué 
á la Catedral acompañado del diputado pro-
vincial D . José Ja lón , en cuya casa se hos-
peda. 
A ambos segu ía u n piquete de la Guardia 
municipal montada. 
E l nuevo Cardenal tomó asiento en un 
trono' colocado en el altar mayor. 
A su alrededor se situaron el Arzobispo 
de Burgos, los Obispos de Salamanca, A v i -
la, Zamora, Ciudad Rodrigo y Astorga y 
el abad mitrado de la Colegiata de Dueñas , 
t i tu lar de Nueva Cáceres. 
E l enviado de Su Santidad leyó un dis-
curso en castellano haciendo' referencia á los 
méri tos del nuevo Cardenal, á quien deseó 
vida dilatada para honor y gloria de la Igle-
sia. 
E l señor Arzobispo contestó emocionadí-
shno agradeciendo la dis t inción de que le 
liacía objeto el Santo Padre y ofreciéndose 
para la defensa de la fe cátólica. 
Te rminó el acto con u n solemne Te-Deuni, 
cantando la Capilla de música de la Cate-
dral j ' del Seminario unas salutaciones en 
auto gregoriano de estilo an t iqu í s imo, que 
rueron muy elogiadas. 
E l Cardenal bendijo al pueblo, dande á 
besar el anillo y recibiendo numerosas fe-
licitaciones. 
A l salir el Sr. Cós fué vitoreado por el 
pueblo. 
En el palacio arzobispal se celebró des-
pués un banquete, al que concurrieron el 
jnviado de Su Santidad, los Prelados, las 
LiitpTidades y e l diputado provincial señor 
Talón. 
El rabino Prauer 
y l a A s o c i a c i ó n 
c o n s i s t o r i a l 
c u l t u r a ! . 
L a primera Sala del Tribunal c ir i l ha sen-
tenciado en favor del ex rabino Brauer, de 
quien hablé hace días, destituido de sus 
funciones por la comunidad israelita de 
Tours, por haber comido una costilla de 
cerdo en un -restaura nt el a ñ o igos. 
«Considerando—dice el Tribunal—... que 
él cargo de haber comido tina costilla de 
cerdo no está justificado... 
Por estas razones: 
L a Asociación consistorial cultural, repre-
sentada por MM. Guastalla, Gustavo y E d -
mundo Rothschild, Lerer y Jacobo Heil-
bronner, es condenada á pagar 12.000 fran-
cos de da/ios y perjuicios al ex rabino 
Brauer.% 
Este pedía 500.000 francos de indemniza-
ción; pero, en fin, á falta de pan, buenas 
son tortcis. : , , . . , . 
Este • Tribunal, juzgando el caso del ex 
rabino, trae á la vicmoria la famosa sesión, 
inmortalizada por Suetonio, en que el Se-
nado romano discutía largamente y con la 
•mayar seriedad en qué salsa debía comer el 
Emperador un rombo, quiero decir un roda-
ballo.. 
Estamos, segiín confiesa ya todo el mundo, 
en tiempos de decadencia, no de progreso, 
y todas las decadenews se parecen. 
E l Tribunal discute seriamente s i un ra-
bino ha comido ó no ha comido cerdo, como 
el Senado discutía la salsa rodaballesca. 
Y así como en aquellos tiempos de deca-
dencia, Calígula nombraba cónsul á su ca-
ballo, ahora también se nombran ministros 
á muchos burros. 
Las palmas académicas, ese honor tan ape-
L o s e v a c u a t o r i o s 
l i t e r a r i o s c o n 
V i s t a s á l a 
c á r c e 
Tod;v la Pronsa inadriloña. ha dado estos dínil 
la siguiente noticia: 
¿La Jefatura policíaca ha presentado tina denun-
cia on el Juzgado do guardia contra los autorcí 
do una obra ostrouada en cíerfco teatrito, y. que B * 
titula «Chumbo entro jazmines», parodia do cLiríd 
entro espinas». Según el Sr. Fernández Llano, i * 
mencionada obroia es un iñtolorablo ataque á la 
moral.» 
Dosdo luego quo el comentario huelga on lo quv 
so refiero al caso particular expuesto, no así en lo 
que claramonto so deduce de. 61. Porque, soñoros. 
sin- repulgos ni aspavientos, sin hacernos los asus-
tadizos y los apocados; más aún, hasta prescin-
diendo do la sana moral, hay quo convenir en quí 
osta ola de basura pornográfica está pidiendo un 
dique ó... una escoba. En ningún pueblo culto, ea 
ningún pueblo viril y maóho so tolera la piibüca-
ciún de osos «infusorios» con un títülo imbécil, qna 
se pregonan en Madrid por tedas partes. Y os que 
no so traw do la pornografía con gala-s' de forma, 
ooñ carota graciosa, sino de un iadoecnto verte-
dero do brutalidades, dichaí? do un modo, tan soc-s 
como aburrido, á fuer do repetirlo. Los pcsimistaai 
en cuanto al porvenir de. España so refiere, de so 
guro quo no echarán on saco roto la consecuencia 
quo do aquí 'so deduce. Estos ovacnatorios con prp-
tensiones literarias viven, y' si viven es porqno cir-
culan... gracias á la proverbial indolencia do las 
autoridades y al agotamiento en todos los sentido* 
de un público que necesita revolcarse «in monte» 
on el estercolero de una lujuria pobre y eníermizc. 
Algunos ilusos vea CSJ esto una superbombría» 
F E R R O L . — E l Sr . L ó p e z de V i v l g o (x) y los luises o rganizadores c7e l a s confe-
rencias eu favor ¿Le la grande obra de los Legionarios de la Buena Prensa. 
tecido por tantos, más ó menos majaderos, 
se conceden ya á cualquiera, aunque sólo 
haya estudiado con las patas. 
Place poco anunció L 'E to i le Belgé que 
las bailarinas Josefina Cerny, Irma Legrand 
y Paulita Ve-rdoot habían recibido las pal-
mas académicas por haber tenido el honor 
de bailar en Bruselas, en presencia de mon-
sietir Eallieres, Presidente de la República. 
Combes los daba á la criada ó á la coci-
nera, pero al fin y al cabo éstas tenían, sin 
duda, cierta habilidad ó ciencia en las ma-
nos, bien fuera para m-anejar la escoba ó 
para tener la sartén por el mango. Fallieres 
las da á las bailarinas, cuya habilidad y 
ciencia está todita en los pies. 
E C I I A U R I 
un supramaaculiüismo; nada más falso. Los e% 
hombros llenan preciftamonte las filas del erotis-
mo mental; los exhaustos son los que se refocilan 
en el ocaso do su hombría en esos manjares gro-
seros, quo rechazan incluso el buen gustó, incluso 
un sentimiento varonil. Por eso da pena y ver-
güenza que en esa obra antimoral, antiestética y 
antihombruna colaboren empresas y personas qu» 
aspiran á una respetable condición social. ¡ No haj 
devocho, caballeros I Y otro tanto p'.:diera decirse 
de quionos siendo autoridades y estando obligada» 
á hacer respetar la ley, no impiden esa labor su-
cia y mal oliente, quo por un puñado de periau, 
hacen algunos individuor,, oxplof-ando el légamo dof 
ucio y ia reblandecida mentalidad do sus loctoroit 
C U R R O V A R G A S 
^m:o-o"XJ.̂ 2sr,sc,jE3s& 
33211* H ^ Z ^ I O . j ^ n E K O r - F L O . c - I O J E S « S P I O S P i l ? - ^ 
COKFU.GTO 0 B H E R 9 
a! en Bejar 
. la Prosperidad? 
me crea "qiio4i es el "barrio do las lujurias", tr} «p's'^ra equivocarme., 
señora 
POR TELÉGRAFO 
(UE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BÉJAR 3. 
Continíía en igual estado el conflicto obre-
ro planteado en esta ciudad hace dos días . 
E l oliven del anormal estado qne hoy pre-
ocupa al vecindario fué l a negativa de los 
obreros á trabajnr en la fábrica propiedad 
de D . T o m á s Hernández Agero, por consi-
Icrar injusta la despedida de uno de sus 
obreros. 
Los patronos, en vista de esta actitud, 
han cerrado sus fábricas, declarando el 
lok-out. Con este motivo, el paro en general 
alcan/a á 1.500 trabajadores. 
Los obreros hasta ahora observan itiiá ac-
t i tud correctísima, habiendo celebrado va-
rias entrevistas con las autoridades. 
E l conflicto, dado el número de fábricas 
y talleres dedicados á la industria pañera , y 
el de obreros sin trabajo, es grave y ru i -
noso para los intereses de Béjar. 
E l alcalde trabaja buscando uua solución 
al paro. 
Publicados ó no, no 88 devuelvan originales 
Los que snvíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserción gratis* 
I t l ciclo amaneció encapotado y t r i s t í s imo. 
Toda la m a ñ a n a , una niebla dens í s ima go-
teaba l á g r i m a s de l luvia . 
Las damas, arrebujadas en pieles, y las 
caballeros, zabullidos en los cuellos de los 
o-abanes, salían r áp idamen te de la iglesia, 
/ con el paso alerta se d i r ig í an á casa, sin 
lensar en el paseo dominguero de otras vc-
ea, por Recoletos y la Fuente Castellana. 
A l borde de la acera, frente a l pórt ico, 
eü desgarrada l ínea de melancol ía , cinco 
ciegos; un clarinete, tres vielines y u n con-
trabajo tocaban la salida, de tenor de Bo-
hemios, 
'Qué alegre es la vida 
'después de cenar. 
Qué arcanos encierra 
la sopi caliente! 
'el pavo trufado 
y el rico Champagne,., 
Los anlargos ojos s in luz reviraban en 
las ó rb i t a s ; los labios se f runcían como si 
la imaginación regustase los manjares de^ 
vorados por el fantást ico Roberto, mientras 
el hambre roíales las en t r añas como el bui-
tre de Prometeo. 
Y era algo grotescamente t r ág ico el es-
pectáculo de aquellos desdichados atereci-
dos y famélicos, descojmntando las alegres 
y satisfechas cadencias de la preciosa par-
t i tura de Vives, evocadoras.de un ftic«rfl 
amigo, de manjares reparadores y carifió.--
más tibios y m á s confortantes al alma ijjgk 
el fuego y los manjares. 
Nos acordamos del Gaitero de Cijór.y 
Semejantemente los míseros mús icos ambu-
lantes soplaban y lloraban .. N i ann el con-
suelo de la niña más bailadora que los ia-
citasc: «¡Aprisa , aprisa!» 
T a m b i é n , en imaginac ión , sentimos uoS' 
otros el placer de dar, el deleite de reíñ&' 
diar las noceaidades y iniserias, la volup» 
tuosidad de la caridad. 5 
¡ O h ! ¡Quién pudiese, quién , organi/.Af 
cacerías de hambrientos y sedientos y sia 
albergue n i abrigo.. .! Las piezas serían me-
nos difíciles de encontrar que en la caza 
del j aba l í ó del ciervo; el ojeo fuera co-
piosísimo. . . 
¡Y socorrerlos á todos y arrancarlo.-. Cx 
las garras atenaceantes de la inedia y 1* 
miseria y la degradación física y moral! 
j El cruel, el cruelísinió invierno! ¡ E l cu*», 
migo de los pobres que tienen el sucio por 
lecho y el cielo por techumbre y abrigo! 
¡E l acuciador del hambre y vamí- ' ro de U 
desnudez!... 
Un salto de alondra m a ñ a n e r a y loc.i. TTil 
revuelo del pensamiento. Y ya no éoíhix'dccS 
á' los mendigos filarmónicos. Tuve las t iuu 
de mí mismo. De nosotros, gente de pluma. 
TREIHTA VALES con10 este daR brecho á un billcíe para ol sortoo 
de O O S b l l L O U R S S . nue ha de veriñearss 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Lunes 4 de Diciembre 1911o AñoI..~Núma 34 E L . D E B A T 
POR TELKGRAFO 
b a n q u e t e con que l a 15 a p r o r a o o i ó n de l a Escuela Supe r io r de G u e r r a obse-
q u i ó á BUS c o m p a ñ e r o s D, p i e g o i - a g é s y D. J o s é Gi?<-aldo, ascendidos r ec i en t e -
men te á comandantes . 
De nosotros, que tenemos algo, mucho del 
Gaitero de Gijón. 
¡Cuán ta s veces la pluma trata facecias, 
y el corazón gime muy quedo, pero muy 
profundo! . - .. . . . . 
¡ C u á n t a s veces la pluma escribe políti-
ca, teatros, fiestas, y el alma rodea, empa-
vorecida, t rágicos problemas sentimentales, 
domés t icos ! 
¡ Cuán tas veces hacemos reir, conmovemos, 
distraemos, encaramamos, ayudamos, salva-
mos, ponemos las columnas de nuestra 
prosa en barrera que defiende, ó en pedestal 
que exalta! 
Y no es la n i ñ a m á s bailadora la que nos 
interpela: «¡A prisa, á pr isa!» 
Es la voz acre y exigente de la actualidad, 
el fragor aplastante de la lucha polít ica 
quien exclama: ¡Cuar t i l las , cuartillas! 
¡vSiempre cuartillas! ¡Mares de t i n t a ! 
.Y en su negro, naufragando nuestro ce-
rebro, nuestro corazón, trozo á trozo nuestra 
vida entera, lamentable, desengañada , os-
curamente..., 
•AVLO 
• « « -OBOBSCM» 
BEliDIdÓN APÜSTÓLÍCA 
L a " I l u s t r a c i ó n d e l C l e r o " 
L a acreditada revista que con el t í tu lo 
ife Ilustración del Clero publican en esta 
corte los misioneros Hijos del Corazón de 
Mar ía ha recibido una nueva bendición de 
Su Santidad. De obra santa y saludable ca-
lifica el Papa la empresa de los padres m i -
sioneros, quienes, siguiendo las huellas del 
gran pedagogo del Clero español padre 
Claret y las supremas direcciones eclesiás-
ticas, han mantenido su revista profesio-
nal á la altura de los estudios sagrados y 
realizado durante cinco a ñ o s u n trabajo 
edificante, instructivo, serio, práct ico, l u -
minoso, una especie de archivo, consulto-
r io ó á lbum de ciencias eclesiást icas fun-
í lamenta les y de sus conocimientos auxi-
liares. 
De lina estadís t ica reciente, avalorada 
con la indiscutible recomendación del se-
ño r Arzobispo de Valencia, tomamos los 
cómo los misioneros han sabido hacer, sin 
que nadie les haya precedido ó aventajado, 
revistas del corte francés, que tanto seduce, 
pero de fondo m á s nutrido, jugoso y prác-
tico. E n 32 columnas en 4.0 mayor han va-
ciado cada quince d ías en el espacio de só-
lo cinco años 1.086 disposiciones recientes 
de la Santa Sede, 150 episcopales y 175 del 
Poder c iv i l , m á s de 1.272 respuestas á con-
sultas hechas por Prelados, canónigos , pre-
nendados y párrocos y seminaristas de Es-
paña , Portugal y América sobre materias 
morales, canónicas y l i t ú r g i c a s ; 311 estu-
dios teórico-prácticos de otras ciencias ecle-
s i á s t i cas ; 92 planas de catecismos y 14 
de sermones; 57 estudios sociológicos; 52 
musicales, 30 arqueológicos y 10 h is tór i -
cos ¡263 ar t ículos extractados de otras re-
vistas; 518 noticias bibliográficas ó de 
libros nuevos y u n s innúmero de suel-
tos ú t i les y amenos para i lus t ración ó 
defensa del Clero. Como revista teórico-
p iác t ica y como consultorio gratuito del 
Clero, creemos que no tiene r iva l esta 
preciosa revista, y que, como dice e l emi-
•nente Sarda, «es gran obra de propaganda 
'el recomendarla y darla á conocer á todos 
nuestros hermanos del sagrado minister io». 
Difíci lmente los señores eclesiásticos, so-
bre todo los que con modes t í s imos sueldos 
•llevan el peso de las parroquias de aldea ó 
la dirección de las almas, encont rarán re-
vista m á s út i l y económica y que responda 
á sus consultas y "dudas en stis múl t ip les 
secciones canónica, c i v i l , dogmát ica , pasto-
ra l , oratoria, social, arqueológica, musical, 
bibliografía, de revista de revistas, movi-
miento eclesiástico y variedades. 
de Jaca" 
Hemos recibido el número 22 del Boletín 
¡Oficial Eclesiástico del Obispado de Jaca, 
que contiene los hermos ís imos discursos pro-
nunciados en el Senado por el batallador 
señor Obispo de Jaca, combatiendo los nue-
vos impuestos en daño de la Re l ig ión . 
E l impuesto contra el Purgatorio, e l i m -
puesto contra los religiosos y el impuesto 
contra los conventos fueron combatidos 
briosamente con • discursos e locuent ís imos, 
llenos de razones contundentes, irrebatibles, 
por el culto señor Obispo de Jaca, y éstos 
con los que publica el Boletín Oficial Ecle-
siástico en su ú l t imo número . 
lililí I Ijl I I 1 1 ¡I l i l ' M I I W M I l l 
POR TELÉGRAFO 
L o s prcs s íSanf i e s do l a s C á m a r a s . 
LISBOA 3 (18,55). 
Han sido reelegidos presidentes de la Cá-
niára de Diputados y del Senado los seño-
res Arente Brauco y Braamcamps, respec-
tivamente. 
Hoy se ha inímgiW'ááó la legislatura, que 
t end rá cuatro meses de durac ión . 
Inmediatamente comenzará l a discusión 
Üc los presupuestos. 
FOTG. ASENJO Y SALAZAR 
D E UN 
E L A L C A L D E DE SABADELÜ. |> , 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C o n v o c a n d o á u n n i t i in . 
BARCELONA 3 (14,25). 
La Comisión de estudiantes ha publicado 
la convocatoria para el m i t i n que se celebra-
rá m a ñ a n a á las diez en el I r is Park. 
En la convocatoria se dice que sólo ten-
d rán entrada los escolares, exhibiendo las res-
pectivas mat r í cu las , y que serán cacheados 
al entrar. 
La Comisión ruega á los escolares no se 
ofendan por estas medidas de precaución, 
pues como no habrá agentes de la autoridad, 
la Comisión será la que responda del orden. 
Se da rá cuenta á los estudiantes por los 
comisionados, de las gestiones realizadas á 
consecuencia de la protesta contra el famo-
so art ículo de Resano Acuña . 
Los acuerdos serán por votación y se reco-
mienda que durante el m i t i n guarden los es-
colares el mayor orden. 
L a c o n f e r e n c i a de C a m b ó . 
BARCELONA 3 (15,10). 
E l Sr. .Cambó dará en el Ateneo de Zara-
goza, el d ía 7 del actual, su anunciada con-
ferencia. 
E l Centro Cata lán , establecido en dicha 
capital, organiza una fiesta en honor del se-
ñor Cambó. Este sa ldrá de Barcelona el pró-
ximo miércoles. 
J u i c i o e r a l . 
BARCELONA 3 (15,4o)• 
¿aluna contra la tuberculosis, al doctor Que-
ra l tó , por supuestas injurias á dicha Corpora-
ción. 
Nuevo a l c a l d e . 
BARCKLONA 3 (20,15). 
E n Sabadell se han reunido los concejales 
de la coalición, que constituyen la mayor ía 
de aquel Ayuntamiento, acordando nombrar 
alcalde al prestigioso polí t ico y fervoroso ca-
tólico D . Fernando Casablanca. 
E l nombramiento ha sido muy bien acogi-
do por todos. 
A M a d r i d . 
BARCELONA 3 (20,40). 
E n el expreso ha marchado á Madrid el 
embajador de Alemania, P r ínc ipe de Rati-
vor. 
E l d e s c a n s e d o m i n i c a l . 
BARCELONA 3 .(21,20). 
Una Comisión de dependientes de comer-
cio ha visitado al Sr. Pór te la , para quejarse 
de la actitud de los agentes de la autoridad 
que no obligan á que se cumpla con la ley del 
descanso dominical. 
E l gobernador les manifestó _ que es tá es-
perando la respuesta de Canalejas para orde-
nar el exacto cumplimiento de dicha ley del 
descanso. 
Los comisionados no salieron nada satisfe-
chos de la visita al Sr. Pór te la . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
BARCELONA 3 (22,50). 
E n Manresa ha dado hoy una conferencia 
sobre la mancomunidad catalana, el señor 
Durán y Ventosa. 
Asistieron todos los concejales regionalis-
tas. 
i n a u g u r a c i ó n de u n Centro* 
BARCELONA 3 (22,25). 
E n l a parroquia de la Concepción, y con 
asistencia del Obispo de la diócesis, se ha 
inaugurado el local destinado á Centro de 
obras benéficas, religiosas y sociales. 
Dicho Centro es el primero de este carácter 
que funciona en E s p a ñ a , desde la inst i tución 
de las Juntas parroquiales. 
E l Prelado pronunció u n hertnoso discurso, 
elogiando la obra y expresando su deseo de 
que se extendieran y propagaran estos Cen-
tros en beneficio de la Rel ig ión, de la socie-
dad y de las buenas costumbres. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
A t a q u e r e c h a z a d o . 
DERNA 3 (13,10)-
Lot turcos y árabes han vuelto á atacar 
el freiite Sur de las tropas italianas, siendo 
rechazados tras 'nutrido tiroteo. 
La Art i l ler ía italiana jugó parte principa-
l ís ima en esta batalla, pues con sus certe-
ros disparos logró contener el impetuoso 
ataque de los turcos. 
Estos tuvieron bastantes bajas. E n las 
filas italianas hubo u n muerto y tres he-
ridos. 
f é o f a s de l a g u e r r a . 
PARÍS 3 (19,5)-
Según noticias de Trípoli, no ha ocurri-
do nada nuevo que merezca ser referida. 
L a s fiestas de Baizam se desarrollan con 
toda tranquilidad. 
De Benghasi comunican por el telégra-
fo sin hilos que las tropas contrarias con-
centradas ante las posiciones italianas pa-
recen disminuir. 
Importantes grupos de beduinos se pre-
sentaron anoche en son de ataque ante las 
avanzadas italianas, desapareciendo en 
titanio éstas dispararon dos cañonazos. 
Se sabe de un modo posith'o que la derro-
ta última sufrida por los turcos fué más se-
ria de lo que al principio se creyó, pues 
tuvieron 2S muertos, además de gran nú-
mero de oficiales heridos.—Ha vas. 
P o r l o s p o b r e s . 
TRÍPOLI 3 (8,20). 
Siguen las distribuciones periódicas de 
víveres y ropas, ordenadas por el general 
Canevá desde el pr incipio de la campaña . 
Diariamente se reparten á los pobres 5.000 
panes. 
Desde que comenzaron los fríos se insta-
laron seis cocinas económicas. 
Notas de sociedad 
B O D A S 
Para el 23 del corriente es tá anunciada 
la boda de la señor i ta Blanca Rosa de Gar-
cía Gude con el diputado á Cortes D . P rá -
xedes Zancada. 
—Muy en breve se verificará el matrimo-
nio de la señor i ta Constanza de Osuna, hi ja 
de los condes de Vistaflorida, con el barón 
de la Vega de Ren, hi jo de los marqueses 
de Casa-Madrid. 
—En Valencia ha sido pedida la mano de 
la distinguida señor i ta Joaquina Saavedra 
Fontes, hija de los condes de Alcudia, para 
el p r imogéni to de los marqueses de Torre 
Pacheco, D . Fernando Fontes Díaz, sobri-
no, dorios rmuleii Ao San J.iii«- _ 
l.a boda se celebrará este mes. 
E N C A S A D E L O S M A R -
Q U E S E S D E BOX,AÑOS 
E n el hotel de los marqueses de Bolaños 
ha tenido lugar una agradable reunión con 
motivo de celebrar sus d ía s la marquesa. 
Entre las señoras que asistieron figuraba 
la condesa de Peña lver , que acompañaba á 
la señora de Areces; la duquesa viuda de 
Sotomayor, marquesas de Squilache, Pue-
bla de Rocamora, viuda de ACapulco y sus 
hijas, condesas de Boni Lbngare, Maceda, 
Viñaza, Riudoms y Madrón y señora y se-
ñor i tas de Baüer , Mugui ro , S e m p r ú n , G i l 
Delgado', Núñez de Prado, Bermúdez de Cas-
tro, Quiroga y . A g r e l a . 
V I A J E S 
Ha salido para P a r í s D. Gustavo Baüer . 
—Han regresado de Zarauz los duques de 
Granada; de San Sebas t ián , l a duquesa de 
Almenara, y de Roma, el i lustre pintor don 
José Moreno Carbonero. 
•ADRI 
E N C H I N A 
Centro dejefeosa Social 
Con asistencia de numeroso públ ico, entre 
el qufi figuraban los excelent í smos señores 
Obisp,® de Madrid-Alcalá y S ión , celebró 
ayer ineAe. este Centro la ses ión inaugural 
del presente curso. 
Leída por el secretario Sr. García VinueSa 
la Memoria reglamentaria, el violinista se-
ñor Castillo in terpretó dos preciosas composi-
ciones de Wienniwsky y de Saint Saens, le-
yendo á continuación D . Honorio Valen t ín 
Gamazo varias poesías , entre ellas á l g u a a 
de Gabriel y Galán . 
Y después de un discurso leído por su au-
tor, D . Juan Gómez Landero, acerca del ac-
tual eséado de la Sociedad, cerró el proo-ra-
ma la señori ta Pilar M a r t í n Gamero, cantan-
do con exquisito gusto algunos trozos musica-
les. 
ta concurrencia ap laud ió entusiasmada 
todos los números de la matinée. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
P a c t a n d o u n a t r e g u a . 
LONDRES 3 (13). 
Por indicación del cónsul inglés en Han-
K e ú , se pac ta rá una tregua entre los imperia-
les y los rebeldes, para la cual ya se hnu cur-
sado órdenes termimintes de ' juau-Shi-Kai. 
Las condiciones se rán : cesación de opera-
ciones, preparativas y espionaje; alejamien-
to de Han Keu de todo buque de guerra, de 
uno ú otro bando; v firma del pacto ante 
el mencionado cónsul . 
Dudante la tregua se en tab la rán negocia-
ciones preparatorias de la paz. 
T a m b i é n se entregan socorros en metá-
lico. 
L o s J é v e n e s t u r c o s . 
CONSTANTINOPLA 3 (16). 
E n la sesión celebrada ayer en Salónica 
por el Comité central de Jóvenes turcos, 
éste ha rectificr.do su cri terio acerca de la 
guerra, acordando qué es procedente que 
Turqu ía admita las proposiGÍones de inter-
vención de las potencias amigas, encamina-
das á obtener la paz. 
L a C r u z K o j a a l e m a n a . 
BERLÍN 3 (16). 
Mediante una laboriosa gest ión d ip lomát i -
ca Alemania ha obtenido penniso para des-
embarcar en Tr ípo l i sus ambulancias de la 
Cruz Roja, con todo el personal y el ma-
terial necesario, para asistir á los turcas, 
árabes y beduinos necesitados de sus cui-
dados. 
T r o p a s & B e n g h a s i . 
ÑAPOLES 3 (10). 
Han marchado á Benghasi dos regimien-
tos de Infan te r ía , uno de alpinos y cuatro 
ba te r ías de m o n t a ñ a . 
M a ñ a n a sa ldrán seis ba te r ías y tres regi-
mientos m á s . 
Todas estas fuerzas, que componen u n 
contingente de 40.000 hombres, i r án man-
dadas por el general Ragni. 
A p r e h e n s i ó n importante* 
ROMA 3 (13,25). 
Dice E l Ejército Italiano que una consi-
derable cantidad de material de guerra ita-
liano, adquirido en Alemania por valor de 
10 millones de l iras, ha sido detenido en la 
frontera aus t r í aca . 
P r o t e s t a . 
CONSTANTINOPLA 3. 
La Sublime Puerta ha protestado contra el 
bombardeo de Zokka y Chaka, por estimarlo 
infractor de las reglas internacionales. 
Casa del Pueblo 
R A Z Ó N D E S U CLiAXJSXJPA 
La Jefatura de policía gubernativa ha re-
dactado una nota consignando los anteceden-
tes de la clausura de la Casa del Pueblo. 
Dice que el 20 de Septiembre deniinció 
la autoridad gubernativa que el 18 del mismo 
mes se había reunido en la Casa del Pueblo 
la Unión General de Trabajadores, sin previo 
conocimiento de aquella autoridad, y como 
estimaba punibles los acuerdos adoptados 
decreto la suspens ión de la indicada Sociedad 
y la clausura del domicilio de la misma De 
todo esto se dió cuenta al Juzgado del Hos-
picio, a quien correspondió conocer del caso, 
y por auto de 30 del mismo mes, ó sea antes 
la disposición gubernativa. 
En 23 de Octubre, una Comisión de renre-
sentantes de la Junta administrativa de la 
Casa del Pueblo p i d i ó al jefe superior de Po-
licía que permitiera la reapertura de su do-
mici l io social por haberse levantado la sus-
pensión de ga ran t í a s y que pudieran funcio-
nar normalmente las Sociedades que no estu-
vieran procesadas. 
E l jefe contestó que la clausura estaba de-
cretaoa por la autoridad judicia l , pero que 
ante las dudas que ofrecía la pet ición formu-
lada, nana la debida consulta. 
La Jefatura hizo verbalmcute la consulta 
al juez, y en la misma forma t r ansmi t ió el 
comisario del dis tr i to la respuesta á los comi-
sionados. Estos reclamaron que se les diera 
la contestación por escrito, y se les dijo que 
no habr ía inconveniente en darla si ellos la 
pedían en igual forma. 
E n vez de solicitarlo como se indicaba, el 
abogado de la Sociedad de cocheros presentó 
un escrito al Juzgado reclamando contra las 
disposiciones de la Jefatura de Policía y del 
comisario y agentes del distr i to del Hospi-
cio, cuyo escrito se halla en t rami tac ión . 
A ñ a d e la nota que durante la t ramitación 
del sumario, la Policía gubernativa ha cum-
biiui uyv.uxu&u^uo j ux i i» iic tiituajo, Mempre 
en presencia de los interesados y testigos, y 
extendiendo en cada caso la correspbndicnte 
acta. 
Y afirma, la Jefatura de Policía que la pro-
videncia judicial alegada por D . M«nuel Re-
yes afecta sólo á la retirada de documentos 
v enseres, y no á la clausura de la Casa del 
Pueblo. 
M i t i n que c e l e b r ó a y e r en e l t e a t r o B a r b í e r i l a F e d e r a c i ó n genera l de pcojtea 
de E s p a ñ a . FOTG. ASENJO Y SALAZ^ 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS 3 (1/1,50). 
E l mul t imi l lonar io americano M r . Bishop, 
que padecía hace muchos años una enfer-
medad crónica, se ha suicidado en esta ca-
p i t a l d i spa rándose un t i ro de i-cvólver. 
DE LOS 
m s 
V E L A D A J A I f V M S T A 
^ POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l R o p e r o R e m a V i c t o r i a -
BlLIiAO 3 (16,15). 
Con asistencia del exce len t í s imo señor 
Obispo de la diócesis, del alcalde y de los 
representantes en Cortes se ha celebrado 
con toda solemnidad el acto inaugural de 
la Expos ic ión del Ropero Reina Victoria , 
en la Gran Vía , asistiendo la Junta de da-
mas, bajo la presidencia de la señora doña 
Juana Aldecoa de Chavarri. Las prendas 
expuestas ascienden á 7.000. E l Prelado 
pronunció un breve y hermoso disetuí-o, 
elogiando la caritativa iniciat iva de S. M . v 
los altruistas sentimientos de las damas 
bi lba ínas . A la fiesta asist ió una aristocrá-
tica y numerosa concurrencia. 
Palineros d i s c a u s t a t ü o s - A m e n a z a n d o 
c o n ia hueEga. A s a m b l e a r e p w í j i i -
c a n a . 
BlLFAO 3 (21,15). 
Los socialistas de Las Carreras han cele-
brado un m i t i n de protesta contra los atro-
pellos que á su juicio cometen los patronos 
despidiendo á sus jornaleros ó rebajándoles 
el jornal . 
Los reunidos acordaron plantear la huel-
ga en las minas Rubia y Ventura caso de 
que los patronos se nieguen á admit i r á los 
obreros despedidos. 
E n Gallarta ha tenido lugar un m i t i n , en 
el que hablaron Perczngua y el doctor Me-
dinaveitia, preso durante la ú l t ima huelga. 
Los republicanos se han reunido en Asam-
blea, nconlnmlo la fusión del Casino y del 
Círculo republicanos, que se hallaban dis-
tanciados desde la visita de Lerroux á 
Bilbao. 
V o l a d a j a s m i s t a . 
BlLFAO 3 (22,10). 
Los elementos jaimistas de esta pobla-
ción es tán organizando un m i t i n que, se-
guido de banquete, se celebrará el día de 
la Pur í s ima . A él vendrán distinguidas 
personalidades del partido, entre ellas el 
Sr. Simo. 
Hoy han celebrado en el Ensanche una 
velada, que se vio concurr id ís ima. 
L o s n a c í o s i a l i s S a s . ¿ K u e w o p e r i ó d i c o ? 
BILFAO 3̂  (22,25). 
Los nacionalistas han celebrado en E l -
goibar una Asamblea extraordinaria para 
tratar del desenvolvimiento que ha de im-
primirse al partido. 
Asegúrase que el p r ó x i m o mes de Enero 
aparecerá un periódico diario, ó r g a n o na-
cionalista de las provincias vascas. 
S o l e m n e vigáleau 
BlLFAO 3 (22,50). 
Con gran fastuosidad ha celebrado su so-
lemne vig i l ia mensual en el Patronato los 
jóvenes tarsicios. 
—j— L> • • • 
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
SoSemna ú l a l r i h v í C i á n de p r e m i o s . 
Ayer tarde, á las tres, se verificó en el 
paran::; fo de la .Universidad Central el so-
lemne reparto de premios á los alumnos de 
la Academia que sostiene la Asociación de 
emplcadcs y obreros de los ferrocarriles de 
Espafia. 
E l acto fué presidido por S. M . el Rey, 
que vestía tiiíje de levita. 
En el estrado tomaron aliento d prén-
dente del. Consejo, los ministros de Foinen 
to é Ins t rucción pública, el rector de u 
Universidad, el vicepresidente d d ConoT: 
so, Sr. Aura Poronat; el director e enS l 
de Obras públ icas , el jefe superior de v 2 
cío m a r q u é s de Torrecilla; el íobcniado-
c i v i l , los directores de las Compañías W 
vianas. y la Junta directiva de la A^odi 
cion de empleados. • 
A l declarar D. Alfonso abierta la sesión 
el secretario general. Sr. Piedralita, leyó ], 
Memona del curso de i g i o - n . 
A cont inuación, el presidente interino d, 
la Sociedad, Sr. Caamaño , pronunció un dis 
curso, refiriendo la labor realizada oor h 
Academia en orden á la enseñanza "y hs 
dificultades con que se tropezaba rara am. 
pharla, por falta de local. 
Depués procedióse al reparto de diploma, 
y cartillas de la Caja de Ahorros á los alui* 
nos siguientes, que recibieron los premios 
de manos de Don Alfonso: 
D . Pablo Hernández , D. José Montes, doi 
Francisco Somovilla, D . Hemcsto Parro don 
Fabi« Medina, D. Justo Costa, D. Frauciscc 
Sánchez, D . Antonio Pclayo, D . Pedro Ce-
rezo, D. Lu i s Alvarez, I ) . Ricardo Bureos. 
D . Victoriano Antón , D . Josó Valdés, dor 
José González, D . Jesús Abadía y D. Mi-
guel Barrciro (premio extraordinario). • 
T a m b i é n se entregaron accésit á los alura;. 
nos D . Francisco Soria, D. Carlos Medina 
D. Medardo Pérez, D . Felipe Carretero, dor 
Victoriano Carro, D . Guillermo Lozano, dor 
Serafín Rodr íguez , D . Ismael del Valle, don 
José García, D . Eugenio del Rincón, D. Mi-
guel Gallardo y D . Julio César. 
A l concluir la d is t r ibución de nremios, el 
Rey concedió la palabra al ministro de Fo-
mento, que expresó la satisfacción con qu{ 
asist ía al acto que celebraba la Asociación 
de ferrocarriles, á la cual pertenece, y que 
representa u.n poderoso auxi l iar para la en-
señanza oficial. Te rminó prometiendo que 
el Gobierno le facil i taría el local que nece-
sita para ampl iac ión de las clases. 
Inmediatamente concedió Don Alfonso la 
palabra al Sr. Canalejas. E l presidente en-
careció la importancia de la fiesta, realzada 
por la presencia del Rey. Elogió los bene-
ficios de la cooperación y del auxil io mvtuo. 
Dijo que cuando los elementos reucíucío^. 
narios pretendieron provocar en cues/ro 
pa ís una lucha fraticida, los ferroviarios no 
se sumaron al movimiento, porque estos em-
pleados no quieren conseguir sus reivindi-
caciones m á s que por el camino legal. Ter-
minó invitando á todos á levantar "los cora-
zones en u n abrazo de fraternidad por Es-
paña y por el Rey. 
A los acordes de la Marcha Real, ejecu-
tada por u n sexteto, se retiró del paraninfo 
Don Alfonso, t ras ladándose a la Rectoral, 
ionde se le obsequió con un lunch. 
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* EMINENTEMENTE TÓNICO, F O R T I F I C A N T E Y A P E R I T I V O E S BlTl 
Los débiles y convalecieníes, los ancianos, mujeres y niños recobran con i 
pronHitud APETITO, SALUD Y VIGQíí con este Renombrado Medicamento. f 
a M í F O I i T A N T E . ~ E I Y I N O OMA no es alcohólico ni está alcoholizado, f 
BCÍPÓSaTO EM MADRIDa P ^ r e z , Bflaptín V e r s e o y C.a y M a r t í n y D w r á n y E l Rey en el p a r a n i n f o de la U n i v e m i d í u l cu ' a - s e s t ó n de ayer farde, presenciando el reparto de premios 
'á los aU!¿r.:?.i:.G de L ; ¿í.soCiacróá de Empleados de Ferrocarriles. FOTO, ASEWO Y SALAZAR 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
T e r e s a HumSserl. 
PARÍS 3 (14.25)• 
Teresa I l umbe i t , l a hi ja de la famosa fa' 
mi l i a francesa que tanto dió que hablar 
en Madrid por los años de 1901 y 1902 con • 
motivo de las diversas ó importantísimas 
estafas que realizó y que fueron descubier-
tas gracias á la denuncia del ilustre aca-
démico Sr. Cotarelo, ha sido recluida en un 
Sanatorio especial. . 
TM Humbcr t padece de locura de granae 
zas y riquezas.. 
C f e c o i ó n pres idenc ia s - . 
SANTO DOMINGO 3-
La Asamblea Kacional h a verificado la 
votación para designar el sustituto 'Utell,1 
del general Cáceres, Presidente de la m 
pública, recientemente asesinado. _ 
Por gran mayor ía ha sido elegido ^ 
uador D . Eladio Vietorio. 
M u e r t e i l u s t r e -
WATlvRI-Q.RU 3 (I0'l5Ji| 
Ha. perecidr; ahogado el m a r q u é s de W > 
terford, jefe de la familia irlandesa del 
1110 apellido. 
Nombramiento -
VIENA 3 foVg 
Habiendo' dimit ido el cargo de jef^ tj 
Estado Mayor general el feldmariscal.JJVg 
zendorn, ha sido nombrado para SUSO 
el feldmariscal Sernha. 
C o n t r a Ba eníüjraag&íe;*» 
SAN PETERsnmtco 3 ( I 3 ^ 
La Duina ha dictado una resolución dJg 
del mayor elogio. ío¿0} 
Por esa disposición se prohibe enita.lie 
los establecimientos del Reino ^.pTOf¿só*, 
bebidas alcohólicas y se ordena a . or se 
rado de las escuelas que dos veces 
mana den á los n iños conferencias acp*' '•: 
los niales que produce el alcoholismo-. 
T r á t a l e ahora de que Ja embriagué;- -¿jj-' 
bie en la ley penal su enráeler de c' , 
tanda aknuante por d de agravante. 
U n o 5i?ás. / .. 
BHKLÍN 3 
E l aviador P.eeb se ha caldo de su aP •  
en Urciu-uíurs t , y .c-e ha matado. 
C o r e r a a c i ó n » 
CV-n. íoda solemnidad se ha celebra^ 
coronación del Rev Jorge. . geS* 






raí decreto ele! minisíonO o- ^ 
pública, que publicó ayoi J- jd, 
ha creado en el docloraao aQ , j | 
- •' secoo** cria, se na eicauu <-u >̂ — ,-;ó¡i wt 
¡.'acuitad de Filosofía y LcU'aS, ¿ % auC(* 
Ciencias His tór icas , l a cátedra ^ /%j ' c í< 
lo.ría árabe. Esta asig.alura U-mha 
r á d e r - d c voluntaria. g p j ^ 
La nueva cátctlrft se pTOVStia p0- F 
cion Ul<«a* 
Año I-Nimi.34( E L D E B A T E 
/ tí 
DESPUES BE LA l^OS^CiON 
POR TELÉGRAFO 
'(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 3 (21,40). 
E l Arzobispo, Sr. A lmaráz , acompañado 
del guardia-noble, de Su Santidad, r.inrqués 
ie Namicrini , ha visitado á las autoridades 
para devolverles la visita que éstas le hicie-
ron. 
E l m a r q u é s de Lepr i ha marchado á Gra-
diada. 
A las tres de la tarde, é invitadas por la 
Tunta de Obras del puerto, embarcaron en el 
remolcador Pastor Landero, el Arzobispo, 
jos PreladjOS que vinieron á la ceremonia de 
Imposición del capelo, y otras personalida-
das. 
Realizaron una excurs ión á pesar de lo 
desapacible del tiempo, regresando á las seis 
¿le la tarde. 
L a E> a c e p o I ó n ofSciat. 
SEVILLA 3 (23,30). 
'A las ocho de la no^he comenzó la recep-
ción oficial en el palacio arzobispal. 
E l salón del Trono presentaba u n precioso 
golpe de vista. 
Junto al nuevo Cardenal, que lucia el collar 
'•le la Orden de Carlos I I I , se colocaron los 
Prelados, el guardia noble de Sil Santidad 
57 el conde de Halladas. 
La recepción, que resul tó br i l lan t í s ima, ter-
jninó á las once de la noche. 
L a hue lga e s c o l a r . 
SEVILLA 3 (23,35)-
E l Comité de estudiantes ha acordado per-
sistir en la huelga en vista de que los alum-
nos de la mayor parte de las Universidades 
la mantienen. Algunos escolares han regre-
sado á sus casas. 
L a P a t r o n a da la A r i s I S s H a . 
SEVILLA 3 (23,40). 
Han comenzado en el cuartel de Ar t i l l e -
ría las fiestas en honor de la Patroua del 
^.rma, Santa Bárbara . 
' En el picadero l id iáronse dos novillos por 
Jos soldados, que estuvieron valientes, reco-
^iendg las monedas que un espectador se 
«•ntretenía en tirarles cerca de los bichos. 
Hubo algunos revolcones sin consecuen-
Üas. 
Después rifáronse varios objetos, siendo 
pbsequiados los soldados con dulces y vino. 
E l júbi lo es grande. 
X3 23 -¡EL G f JQ-
SU S A N T I D A D 
POR TELEGRAFO 
(DE LA AGENCIA PRENSA ASOCIADA) 
ROMA 3. 
Reina inquietud entre los médicos del Va-
ticano acerca de la salud del Pontífice. 
Han recomendado al Papa que guarde 
tama, á consecuencia de un nuevo ataque 
de gota. 
N. de la R.—Advertimos á nuestros lecto-
res, por si acaso no se hubieran fijado en 
ello, que este telegrama no es de nuestro 
corresponsal especial en Roma Sr. T u i c h i . 
í e i l e o i m ó m i 
Las solemnidades con qué esta caritativa 
y Real esclavitud ha celebrado el centena-
rio tercero de su fundación, han resultado 
euperiores á todo encomio y con inmenso 
beneficio para los pobres (de los cuales 920 
recibieron ropas de abrigo), y por el au-
Viento de gran n ú m e r o de comidas, con que 
ia inagotable caridad de Sus Majestades y 
Altezas Reales y benemér i tos congregantes 
les socorren. 
Desde 1 de Enero de este año hasta fin de 
•Noviembre ú l t imo , van socorridos por esta 
caritativa ins t i tuc ión 6.690 pobres, y en el 
presente mes socorrerá asimismo á 464 con 
suculentas comidas que costean la m a g n á -
í i ima caridad de S. M . la Reina Doña Vic-
toria Eugenia (q. D . g.) y señores bienhe-
chores congregantes. 
i ' Día 3, á las once, misa y rosario, y á ías 
'iloce, comida reglamentaria á 40 hombres 
pobres; el 8, fiesta de la Inmaculada Con-
cepción, á las once, misa y rosario, y á las 
doce comida á 40 mujeres pobres, que cos-
tea la excelent ís ima señora doña Josefa Ji-
ménez y sus hijos los señores marqueses de 
.los Sóidos y de F r ó m i s t a ; el 14, á las once, 
misa y rosario, y á las doce comida á 40 mu-
jeres pobres que costea la excelent ís ima seño-
xa doña Purificación Wattaler, viuda de Ce-
ruelos, en sufragio de su señor esposo 
*(q. e. g. e.) ; el 17, á las once, misa y rosa-
rio, y a las doce comida á 40 mujeres pobres 
que costea D. Manuel Crespí de Valldaura en 
'sufragio de su señor padre (q. s. g. h.) ; el 
18, fiesta de Estatutos, nuestra Señora de 
la O; á las diez y media de la m a ñ a n a misa 
solemne con se rmón, que es ta rá á cargo del 
elocuente orador sagrado muy ilustre señor 
D . Amando García Rubiera, texminando con 
salve cantada, y á las doce, comida regla-
mentaria á 66 mujeres pobres y seis asila-
dos del IPospicio, que hacen u n total de 72. 
Desde este día a l 24, ambos inclusive, se ce-
lebran, á las once, las misas llamadas de las 
Siete Oes. Día 22, á las once, misa y rosario, 
y á las 12 comida á 40 mujeres pobres que 
costea la señora doña Carmen Alonso, viuda 
íle Romero, en sufragio de su señor es-
poso (q. e. p . d.) ; el 23, á las once, misa y 
rosario, y á las doce, comida á 72 muje-
res pobres que costea S. M . l a Reina Doña 
Victoria Eugenia (q. D . g . ) , en conmemo-
ración de su fiesta o n o m á s t i c a ; d ía 24, á las 
ítfice, misa y rosario, y á las doce, rqx i r to 
reglamentario de 40 panes y 40 reales, entre 
igual n ú m e r o de mujeres pobres. Día 25, 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, á las 
once, misa y rosario, y á las doce, comida 
á 40 mujeres pobres que costea la excelen-
t í s ima señora doña Josefa Jiinénez y sus 
mjos los señores marqueses de los Sóidos y 
ue Frómiata ; el 28, á las once, misa y rosa-
*10. y a las doce, comida á 40 mujeres po-
ores que costea la señora doña Dolores Car-
ado mujeres pobres que costea la excelent í-
sima señorá condesa de Arceutales en su-
iragio de sus difuntos. 
33ieiiavcnturados los misericordiosos, por-
que ellos a lcanzarán misericordia. Así sea. 
SUMARIO D E L DÍA 3 
Presidencia del Consejo de ministros. 
Real decreto declarando mal formada la 
competencia suscitada entre el gobernador 
de Zamora y el juez de primera instancia 
de la misma capital. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
cóncediendo la gran cruz de la Real y mi l i t a r 
Orden do San Hermenegildo a l general de 
vrigada D . Mariano Pérez Royd. 
Mixñsterio de la Gobernación. Real de-
creto concediendo honores de jefe de Admi -
nis t rac ión c iv i l j l ibre de ga.Btos, al jefe de 
negociado de segunda clase del Cuerpo de 
Correos, jubilado, D. Cecilio Fernández Re-
yes y Fernández . 
Ministerio da Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto creando en el doctora-
do de la Facultad de Filosofía y Letras, Sec-
ción de Cicneias h is tór icas , la cátedra de Ar-
queología árabe. 
- -Ot ro nombrando, en ascenso de escala, 
fnspector de segunda clase del Cuerpo fa-
cultativo de estadís t ica , jefe de Administra-
ción de segunda clase, á D . Florencio Zanón 
y' Novella. 
—Otro ídem i d . i d . jefe de primera clase 
del ídem id . jefe de Adminis t rac ión de ter-
cera, á D . Antonio Revenga y Alza mora. 
—Otro ídem i d . id . jefe de primera clase 
del ídem i d . , jefe de Adminis t rac ión de cuar-
ta, á D . Antonio Milego é Inglada. 
Ministerio de fomento. Real decreto 
aprobando el contrato de arriendo de la casa 
n ú m . 2 de la plaza de los Mostenses, de esta 
corte, donde es tán instaladas las oficinas 
del Inst i tuto Geológico. '• 
—Otro declarando oficialmente organizada 
la Cámara agrícola del Valle de Aridane de 
la ciudad de los Llanos, isla de Palma (Ca-
narias). 
—Reales^ órdenes anunciando á concurso 
la provis ión de los cargos d é verificadores 
de contadores de gas y de agua de l a pro-
vincia de Navarra. 
—Otra disponiendo se transforme el cam-
po de demostración de Lcirca en es tac ión de 
agricultura general. 
—Otra disponiendo que toda ratificación 
de denuncia que bajo juramento .presenten 
los peones-guardas nombrados para l a v i g i -
lancia de las colonias agr ícolas por faltas en 
ellas cometidas h a r á fe, salvo prueba en con-
trarío". 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den nombrando para el Registro de la pro-
piedad de Olvera á D. Diego Valencia Guz-
m á n , que sirve el de Briviesca. 
Lunes 4 de Diciembre 1 9 1 1 . 
SIN NOTICIAS 
N i el Sr. Canalejas n i el Sr. Barroso fa-
cil i taron dtrrante el d ía de ayer noticia al-
guna á los periodistas, l imi tándose á mani-
festar que hoy ó m a ñ a n a se celebrará Con-
sejo de ministros. 
E l Sr. Canalejas pasó la tarde de a3'er en 
su domicilio, donde recibió algunas visitas. 
¿HUELGA DE ESTUDIANTES? 
Parece que los estudiantes de Medicina y 
Derecho, así como los del Inst i tuto y Es-
cuelas especiales, es tán decididos á apoyar 
á sus compañeros los de la Escuela Superior 
de Comercio en la demanda que tienen he-
cha, estando dispuestos á acudir á la huel-
ga para conseguir que sean atendidos. 
LOS REPUBLICANOS 
Los Síes . Lerroux y Alvarez (Melquía-
des) han conferenciado nuevamente, acor-
dando comenzar en seguida la c a m p a ñ a de 
protesta contra el Gobierno. 
E l primer acto será la publ icación de un 
manifiesto, que redactará el Sr. Lerroux, y 
después se celebrarán mit ins en toda Espa-
ña , a los que as i s t i r án diputados conjun 
cionistas y radicales juntamente, recrude-
ciendo la campaña en el Parlamento desde 
el primer día que las Cámaras reanuden sus 
tareas. 
HABRÁ COMBINACIÓN DE GOBERNADORES 
A pesar de la negativa del Sr. Canalejas 
hecha hace dos d ías acerca de la anunciad;: 
combinación de gobernadores, ayer confe-
renció extensamente el presidente del Con-
sejo con el ministro de la Gobernacióa , ase-
gurando los iniciados que ambos personaje? 
trataton en su conferencia de disipar las 
dificultades de que la combinación es tá eri-
zada, para llevarla á cabo brevemente. 
EL CONCEJAL BARRIO 
E l concejal del Ajmntatme&to de Madrid 
Sr. Barrio ha llegado á Málaga, con el fin 
de celebrar u n m i t i n de ferroviarios. 
LOS CONSUMOS 
Ayer, á las seis y inedia de la tarde, v i -
s i tó á los Sres. Canalejas y Rodr igáñez la 
Comisión ejecutiva que funciona para la 
supres ión total del impuesto de consumos, 
que expuso ante el jefe del Gobierno la ne-
cesidad de desguavar las carnes, y la de 
tomar medidas encaminadas á consolidar el 
éxi to de la ley abolicionista, acuerdo que 
tomó el Comité en la r eun ión que celebró 
el sábado. 
E l Sr. Canalejas manifestó que procura-
ría ver el modo de llegar mejor á la reali-
zación de los proyectos que sobre este asun-
to tiene expuestos y son bien conocidos, pues 
nadie m á s que él es tá interesado en que la 
reforma prospere. 
DOS BANQUETES 
E n obsequio al concejal monárqu ico señor 
Rabosa se celebró ayer un banquete en los 
Viveros de la Vi l l a , al final del cual habla-
ron los Sres. Alcalá Zamora y Francos Ro-
dr íguez . 
E n La Huerta tu.vo lugar t a m b i é n otro 
banquete, que presidió el Sr. Esquerdo, en 
honor de los concejales progresistas. 
Hablaron varios oradores, entre ellos V i -
eenti y Esquerdo, que abogaron por la unión 
de los republicanos. 
UN MITIN 
L a Sociedad de peones celebró ayer un 
m i t i n en Barbieri, para protestar de la clau-
sura de la Casa del Pueblo y meterse con el 
vSr. Canalejas. E n el m i t i n reinó orden per-
fecto, como no podía menos de suceder, pues 
el auditorio lo componían ¡ ¡ cinco personas!! 
MITINS DE PROPAGANDA 
S e g ú n anoche manifestó el Sr. Barroso, 
ayer se celebraron en Bilbao varios mi t ins 
de propaganda societaria, sin que ocurrie-
ra incidente alguno. 
E L MARQUÉS DEL VADILLO 
Con mucho gusto consignamos la mejoría 
del señor marqués del Vadi l lo . 
Auncjue al principio se creyó que su pa-
decimiento consist ía en u n ataque de epi-
ftpsiOs, no tuvo confirmación la noticia, pues 
el enfermo no ha dejado de conservar todos 
sus movimiesntos y habla perfectamente. 
Su dolencia ha consistido en u n ataque 
cerebral. 
Por la casa del marqués siguen desfilando 
significados polí t icos y todo lo m á s dist in-
guido de la sociedad, pues sabido es las 
s impat ías y respeto que á todos inspira el 
paciente. 
Hacemos votos porque el restablecimien-
to d/S ilustre enfermo sea ráp ido y com-
pleto. 
L a temperatura m á x i m a en Madr id ha 
sido de 12 grados, y la m í n i m a , de 2. 
E n e l resto de la Pen ínsu la , la m á x i m a , 
de ig grados, se regis t ró en Almer ía , Mur-
cia y Pontevedra, y la m í n i m a , de dos bajo 
cero, en Soria, A v i l a , León y Segovia. 
E l barómetro marca 704 m/m.—Variable. 
Prosigue acercándose á Irlanda lentamen-
te una borrasca (754 m / m ) , y el á rea da 
presiones débiles relativas del Medi te r ráneo 
se aleja de nuestras costas, habiendo pro-
ducido ligeras lluvias en Levante. 
E l tiempo es ya lluvioso en Galicia, man-
tcnicudose bueno sobre el resto de la Pe-
n ínsu la , aunque nebuloso, con vientos flo-
jos de dirección yariable. 
Las presiones m á s elevadas residea eu el 
centro' de E s p a ñ a ^ 
SantOj Bárbara 
ACTOS REÜGÍOSOS 
H o y , d ía 4, celebran los artilleros la fies-
ta de su Santa Patrona con la acostumbra-
da solemnidad. E n la iglesia de los Jeró-
nimos se di rá , á las diez de la m a ñ a n a , una 
misa rezada, á la que as is t i rá el segundo 
regimiento montado, pie á t ierra, con la 
banda de trompetas, estandarte y escolta á 
caballo. También concurr i rán á dicho acto 
los generales, jefes y oficiales del Cuerpo 
francos de -servicio. 
E l d í a 5, en el citado templo y á la mis-
ma hora, se rezará u.na misa de Réquiem 
en sufragio de las almas de los generales, 
jefes, oficiales y tropa del Cuerpo fallecidos, 
asistiendo en igual forma la fuerza del ind i -
cado regimiento. 
A las once de la m a ñ a n a del d ía de hoy 
la' Asociación de señoras (le Santa Bárbara 
celebrará en la iglesia que los padres Jesuí-
tas tienen en la calle de la Flor Baja, una 
solemne función religiosa en honor de J a 
Santa, en la que predicará el padre Luis 
García Navarro, de la C. J. La entrada 
es por invi tación, y seguramente, como en 
años anteriores, s é verá muy concurrida la 
citada iglesia, á la que acudirá gran n ú m e -
ro de familias de artilleros y personas de 
la buena sociedad. 
E n los cuarteles. 
Ayer se solemnizó por las füérzas «le los 
regimientos de Art i l ler ía de guarn ic ión en 
esta corte y sus cantones la festividad de la 
Patrona. En todos los cuarteles que ocupan 
dichas fuerzas se dispusieron por los solda-
dos diversos festejos, que presenciaron los 
jefes y oficiales respectivos. 
E n el 1o.0 Montado, de guarn ic ión en V i -
cálvaro, se organizó una murga gaditana, 
con instrumentos de cartón y caña, que 
cantó oportunos y graciosos cuoplés, y una 
oanda de guitarras y bandurrias. 
Después se corrieron en el patio del cuar-
tel dos becerros, que fueron estoqueados por 
artilleros del regimieuto, siendo el segundo 
de ellos despachado de una sola y magnífica 
estocada, como pudiera hacerlo el propio 
Cúchares . Se presentó además un t í lbu ry , 
engalanado como para una batalla de flo-
res, que l lamó justariiente la a tención, y 
después de terminados estos festejos se sir-
vió á la tropa una comida de tres platos 
fuerces, .postres, café y puro. 
En el 2.0 Montado, que se aloja en los 
Docks, se celebró igualmente una becerrada 
le tres becerros; á cont inuación hubo cine-
matógrafo, representándose después una 
pieza teatral, compuesta por los mismos ar-
tilleros, cuyo asunto estaba inspirado en 
episodios de las ú l t i m a s compañas de Ma-
rruecos. A cont inuación se s i rv ió una es-
pléndida comida á la tropa. 
En los demás cuarteles se celebraron fes-
tejos análogos . 
mi lU.iLUI t f t t ITWI.III i i if-rr 
EL SEÑOR CELLE 
A las tres y media de la madrugada reci-
bimos la noticia del fallecimiento del ex 
ministro Sr. Celleruelo. 
A las doce de la noche sufrió un ataque, 
y la familia, alarmada, avisó al Gabinete 
médico del barrio de Salamanca. Uno de 
los facultativos de guardia acudió al do-
micil io del enfermo, apl icándosele algunas 
inyecciones de cafeína y diagnosticando el 
caso de desesperado. 
A las dos de la m a ñ a n a r indió su alma á 
Dios el enfermo á causa de una afección 
cardíaca. 
Descanse en paz, y reciba su familia la 
expres ión de nuestro pésame. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
LECCIONES Y DECRETOS 
Lo-<¿ a l u m n o s de C i e n c i a s y ftleeSíciina. 
En la Academia de la Universidad católi-
ca se ha celebrado una reun ión de alum-
nos de la Facultad de Ciencias para tratar 
del nombramiento de dos representantes para 
ia Federación e'scolar. 
Tras largo y vivo debate sobre algunos 
pormenores, procedióse á elegir, resultando 
nombrados D . Antonio Paso y D . Manuel 
J iménez, quienes, al darse cuenta del resul-
tado del escrutinio, fueron objeto de nu t r i -
dos aplausos por parte de los escolares. 
Un diecroto m u y contentadle. 
E l Real decreto publicado en la Gaceta 
del 26 del mes pasado sobre asistencia de 
los profesores y catedrát icos á las clases, 
ha sido comentadís imo por las personas im-
parciales y amantes de la enseñanza . 
Los mismos estudiantes lo han comenta-
do muy desfavorablemente. A algunos de 
éstos hemos oído decir que sin el ú l t imo 
decreto era difícil hacer que muchos profe-
sores estuvieran cu sus puestos. Ahora será 
punto menos que imposible que los que 
hasta aqu í se pasaban los cursos enteros pa-
seándose por Madrid, ahora n i atados i rán 
á sus cá tedras . 
En breve nos ocuparemos con detalles y 
con nombres de este importante y capital 
asunto. 
U n e s t a b l e c i m i e n t o m á s . 
No conocemos los detalles del Real decre-
to sobre creación de la nueva Escuela del 
Hogar; sí conocemos en todos sus pormeno-
res los cabildeos, vicisitudes y cambios de 
frente y de costado por que ha pasado este 
nuevo' engendro liberal y cuantas influen-
cias se han cruzado y se cruzan para dar 
cabida en él á mucha gente que hace mu-
cho tiempo viene intrigando para meter la 
cabeza en el presupuesto. 
Cuando conozcamos el decreto y el regla-
mento, lo comentaremos con detalles, y mu-
cho nos alegraremos que éstos sean favora-
bles á la reforma. 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SAN PETERSIÍURGO 3 (11,40). 
E l Gobierno cont inúa enviando tropas ha-
cia la capital de Persia. 
E n E u r d i hay ya m á s de 1.500 soldados 
de Rusia. 
vSi antes de llegar las -troprts á Teherán 
Persia no ha dado una respuesta satisfacto-




E l primer ministro ha conferenciado con 
el embajador de Inglaterra, al cual ha d i -
cho que sólo sacrificando a l ministro Mor-
gan Sister, pod rá detener la marcha de los 
rusos contra Tehe rán . 
Se admiten esquelas de defunción y ani 
versario en esta imprentaf hasta la.% 
do la yiicuirugadg,* 
Sanidad civil 
COMcmsicmES A P R O B A D A S 
1. * Creación del Cuerpo de Sanidad c i v i l 
interior á base de los inspectores generales 
de Sanidad, inspectores de servicios, inspec-
tores provinciales, ídem de distr i to ó sub-
delegados é inspectores municipales de Me-
dicina, Farmacia y Veterinaria. 
2. a Que para no lesionar al Erario pú -
blico1 n i gravar los presupuestos, sea este 
Cuerpo pagado por el Estado, intervinien-
do los Ipnaos que hoy destinan los M u n i -
cipios á las atenciones sanitarias. 
3. a Que .se establezcan en el Cuerpo de 
Sanidad c iv i l la inamovilidad y el Montepío 
obligatorio. . 
4-* Que la función sanitaria se emancipe 
en absoluto de la gubernativa, 
5. a Creación del ministerio de Sanidad. 
6. a Quedar constituida la Federac ión na-
cional de Sanidad c iv i l con u n Comité cenr 
t i a l gratuito en el qñc es tén representadas 
todas las Secciones del Congreso y comen-
zar la organización á base de los 1.800 mé-
dicos inscriptos. 
7. a Pedir al Gobierno conceda una pen-
sión á un médico inutil izado en el ejercicio 
de la profesión, y á la viuda de otro com-
pañero fallecido por contagio en la asisten-
cia de enfermedad epidémica . 
8. a Otorgar u n amplio voto de confian-
za y grat i tud á los organizadores de este 
Congreso, y considerar al periódico profe-
sional L a Sanidad Civil , iniciador y orga-
nizador de esta c a m p a ñ a , como el ó rgano 
de la Federación. 
S e c c i ó n de m é d i c o s forense« . 
Se aprobaron por unanimidad las mismas 
conclusiones votadas en las 47 Asambleas 
celebradas recientemente, y que ya obran 
en poder del Gobierno. 
S e c c i ó n de subdelegados. 
1. * Conservar el nombre tradicional y 
glorioso de subdelegados de Sanidad. 
2. a Que el cargo de subdelegado sea i n -
amovible, y sólo se cese en él por inut i l idad 
física ó por incumplimiento de deberes que 
obliguen á formación de expediente. 
3. a Que el cargo de subdelegado sea com-
patible con cualquier otro. 
4-* Q^ie en cada distrito ó partido haya, 
como en la actualidad, y desde la creación 
del Cuerpo, un subdelegado de Medicina, 
otro de Farmacia y otro de Veterinaria. 
5. a Que estos funcionarios puedan desem-
peñar s imu l t áneamen te la inspección muni -
cipal de su profesión respectiva en la Rahe-
za de partido y poblaciones importantes. 
6. a Que fprmen parte del Real Cousejo de 
Sanidad, como vocales natos, tres subdele-
gados, el m á s antiguo de cada profesión. 
7. * Que se conceda á los subdelegados 
autoridad y au tonomía para castigar las i n -
fracciohes sanitarias que se cometan. 
8. * Que el intrusismo sea considerado co-
mo delito y no Como simple falta. 
9. a Que teniendo en cuenta los muchos é 
importantes servicios hechos al Estado sin 
remuneración alguna, se les asigne u n suel-
do decoroso, proporcional á la categoría de 
la población donde ejerzan. 
10. Que el cargo de subdelegado sea com-
patible con los de elección popular, como 
derecho de ciudadano. 
11. Que en recompensa á la penosa labor 
de muchos años de servicios desde la crea-
ción del Cuerpo, se les tenga en cuenta para 
pensiones y jubilaciones. 
S e c c i ó n de inspectores municipales y m é -
• 1 H l o . o a t l t u l a r - a a . 
1. a Que el cargo' de inspector municipal 
se extienda á todos los actuales médicos t i -
tulares, asumiendo las funciones benéfica S 
inspectora. 
2. a Que no se fije m í n i m u m de habitan-
tes para que en una población resida ins-
pector municipal . 
3. a Que rija la actual clasificación de par-
tidos. 
4. a Que se ingrese siempre por oposición 
en las vacantes de la quinta categoría , y 
en las demás por oposición, concurso y as-
tenso. 
5. a Que el médico t i tu la r sea inspector 
municipal de su respectivo distr i to. 
6. a Que se haga el pad rón de pobres con 
arreglo al reglamento de 1891 con la ins-
pección del t i tular . 
7. a Que el médico t i tu lar é inspector mu-
nicipal obren con perfecta au tonomía en sus 
funciones como jefe local de Sanidad. 
S e c c i ó n de m é d i c o s l ibres. 
1. a Reducción de las clases de patentes á 
tres, aumentando el t r ibuto de la de prime-
ra clase y disminuyendo todo lo posible el 
de la tercera. 
2. a vSe acuerda pase á estudio de lá futu-
ra Federación nacional de Sanidad c i v i l . 
3. a Estudio de una organizac ión de mu-
tualidad obrera. 
4 a y 5-a Dar positiva validez á la vigen-
te ley de Sanidad, en lo que se refier.c á T r i -
bunales de honor. 
S e c c i ó n de inspectores provinciales de 
Sanidad. 
1. a Las asignaciones de los inspectores 
provinciales de Sanidad serán forzosamente 
sueldos, aumen tándo los en l a ' proporción 
decorosa que requiere el prestigio del cargo. 
2. a Que se conceda la representación del 
Cuerpo en el Real Consejo de Sanidad á 
dos inspectores provinciales de Sanidad que 
estén en el ejercicio del cargo, elegidos por 
sus compañeros . 
3. a Que se modifiquen las tarifas sani-
tarias en forma que resulten compensados 
los trabajos de los funcionarios del ramo. 
4. a Que se apruebe u n reglamento orgá-
nico del Cuerpo de inspectores provinciales 
de Sanidad, en cuya confección intervengan 
los mismos inspectores. 
5. a Que en las Inspecciones provinciales 
de Sanidad se despachen directamente todos 
los asuntos que se relacionen con la Sani-
dad en los Gobiernos civiles, para lo cual 
d i spondrán de local, material y personal ne-
cesarios á la cumpl imentac ión de estos ser-
vicios. 
6. " Que se interese la t ransformación de 
la actual concesión establecida por las Com-
pañías de ferrocarriles á los inspectores pro-
vinciales de Sanidad en pases de libre circu-
lación para la provincia, y que sólo tengan 
que acudir á la orden gubernativa cuando 
se trasladen á otra provincia ó á Madrid 
en desempeño de misión ó función sanitaria. 
7. a Que se imponga mdralmentc la obli-
gación de dar eonferencias populares de d i -
vulgación de los procedimientos de higie-
ne en los pueblos de la provincia á los ins-
pectores provinciales de Sanidad, asignando 
por el ministerio que corresponda un pre-
mio ó remuneración al que m á s se distinga 
en el desempeño de este cometido. 
8. a Que se uniformen los servicios sani-
tarios de todos los funcionarios de Sanidad 
c iv i l , dependientes por ministerio de la ley 
del de la Gobernación, .subordinando todos 
los servicios del Estado de esta índole á 
las inspecciones generales de Sanidad. 
9. a. Que se apruebe una ley de Sanidad 
que sirva de punto de partida al desempe-
ño de todas las funciones sanitarias y de 
ga ran t í a para todos los elementos que inte-
gran la Sanidad c iv i l . 
S O C í É O A D E 
Academia Médico Quirúrgica. 
E n e l local del Colegio de Médicos cele 
bra rá hoy sesión, á las seis y media, esta 
Academia. E l Sr. Ratera p resen ta rá radio-
grafías de dos casos de cálculQa re l ía les ; el 
Sr. Sanz Blanco' expondrá cuatro casos de 
catarata i n f an t i l ; el Sr. Sloker hablará de 
un caso de ligacTúra de la arteria m e n í n g e a ; 
el vSr. Tapia, de u n nuevo procedimiento 
para la cura radical de la sinusitis maxi-
lar, y el vSr. Sánchez Herrero expondrá la 
historia de una melancólica Simple. 
Ateneo. 
Esta tarde, á las seis y media, D . Vicen-
te Lampérez da rá su cuarta y ú l t i m a con-
íérencia sobre «Los grandes apogeos y de-
cadencias de la Arquitectura española». 
La entrada será públ ica . 
Unión Ibero Americana. 
Esta tarde, á las seis y media, el señor 
Olmedilla y Puig dará una conferencia so-
bre el tema «Histor ia del tabaco». 
Centro do Hijos de Madrid. 
Esta noche, á las diez y media, dará una 
conferencia el docto profesor D .José Ma-
ría Castilla, desarrollando el tema «La es-
cuela, ¿debe ser la prolongación de la fa-
mi l i a ?» 
L a entrada es públ ica . 
+ 
Este Centro ha establecido una sección 
de estudios superiores de Derecho, á cargo 
de los letrados Sres. Navascués , Gallego y 
Amar de la Torre, Ruiz J iménez , Barroe-
ta, Borredá, Tejada, Cacho, Ruiz Carrillo y 
Herce. >-
T a m b i é n se han organizado cinco turnos 
para la preparac ión de Policía , siendo l i -
mitado el n ú m e r o de aspirantes en cada 
turno . 
La mat r ícu la puede hacerse en el local 
de clases. Espejo, n ú m s . 9 y 11, de diez á 
doce de la m a ñ a n a . 
^antosj^^j^os^dejioy 
Santa Bárbara , virgen y m á r t i r ; Santos 
Pedro Crisólogo, Bernardo, Osmundo, Me-
lecio y Fé l ix , Obispos; San Clemente, con-
fesor, y San Teoíanes , m á r t i r . 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa Bárbara , y habrá so-
lemne función á su t i tu lar , predicando por 
la m a ñ a n a , á las diez, D . Antonio Carrale-
ro ; por la tarde, á las cinco y media, ter-
mina el triduOj siendo orador D . Pedro Es^ 
teban Díaz. Se h a r á procesión de reserva. 
Novenas á la Purísima.—En San F e r m í n , 
por la tarde, á las cuatro, sigue con ser-
món , predicando un padre Franciscano. 
En San Pascual, ídem el padre Gabriel 
de Adiós . 
E n la parroquia de Nuestra Señora del 
Pilar, ídem el señor cura. 
E n las Recogidas, ídem D . Donatilo Fer-
nández . 
E n la iglesia del Corazón de María (Buen 
Supeso, 18), ídem D . D á m a s o Fuertes. 
En el Perpetuo Socorro, ídem el padre 
Ramos. 
E n la parroquia del Salvador, á las cin-
co, D . Leoniso Santiago. 
E n San Marcos, ídem el padre Victoriano 
Gamarra. 
E n San Ginés , ídem el padre C a m p a ñ a . 
E n San M a r t í n , ídem D . Lu is Béjar. 
E n San A n d r é s , ídem D . Juan Snárez . 
E n Santa Teresa, ídem D . Manuel Rubio 
Cercas. 
E n la iglesia de Mar ía Reparadora (calle 
de Fomento), el padre José Mar ía Torrero. 
En las Trini tar ias , el padre Ramonet. 
E n la Latina, D . Mariano Benedicto. 
E n San José, á las cinco y media, don 
Diego Tortosa. 
La misa y oficio divino son de Santa Bár-
bara. 
ñora de los Dolores eu los Servitas, Arre-
pentidas, Caballero de Gracia, Cristo de la 
Salud, San Luis , San Sebas t i án , Santa Te-
resa, San Justo, Carmen, Santa Cruz y San-
ta Bárbara . 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: Cpr Marice. 
(Este periódico se pxiblica con censura 
eclesiástica). 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
E ! e c c ü o D t e s sn KSetsZSa. 
MELILLA 3. 
Se han verificado las elecciones de los vo-
cales civiles de la Junta de arbitrios. Con-
tra lo sucedido en otras elecciones, hubo re-
ñida lucha, siendo proclamados D . Pablo 
Vallesca, D . Manuel Ferrer, D . José Gómez, 
D. Francisco Fe rnández y D . Isaac Bena-
roch, israelita. 
' Es l a primera vez que se elige vocal de la 
Junta á u n israelita. 
PEKÍN 3. 
Ha sido proclamada la independencia de 
la Mongolia. 
S a q u e o de un ¡suebSo-
NANKÍN 3. 
U n pueblo t á r t a ro , dentro del recinto del 
terri torio de H a n k í n , ha sido saqueado y 
quemado con la aquiescencia de las autori-
dades. 
Por lo demás , la ocupación de N a n k í n 
por los insurrectos ha sido s i s temát ica . 
Un b a n q u e t a 
CÓRDOBA 3 ( .2,9). 
Se ha celebrado con mucha concurrencia 
el anunciado banquete en honor del poeta 
Villaespesa, autor de E l palacio de las 
perlas. 
L a F e d e r a c S á n e s c o f a i s 
JAÉN 3 (-.2,35). 
E n el paraninfo del Ins t i tu to se han re-
unido los estudiantes, cons t i tuyéndose el 
Comité local de federación escolar y nom-
brándose presidente al Sr. Mol ina Asensio. 
Los oficiales judiciales que se consideren 
lesionados en sus derechos por el Real de-
creto del Sr. Barroso sobre reorganización 
del secretario judic ia l , organizan una 
Asamblea, que se celebrará en Tarragona 
los d ías 7 y siguientes del corriente mes. 
E n ella se d i scu t i rán tomas de importan-
cia para dichos auxiliares de la administra-
ción de justicia. 
E l presidente honorario de la Asamblea 
es D . Basilio Pa ra í so . 
S e g ú n E l Siglo Médico, l a humedad con-
secutiva á las pertinaces l luvias de la úl t i -
ma semana ha sido causa del aumento de 
los reumatismos musculares y articulares y 
del recrudecimiento de las enfermedades re-
nales. Han sido t a m b i é n numerosos los 
catarros bronquiales, las congestiones pul-
monares y las hemorragias cerebrales. Las 
padecimientos del tubo digestivo lian dismi-
nuido en número , aunque no en intensidad. 
E n los n iños hay casos de meningitis , sa-
rampión y, aagiuay dif tér icas . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] ' 
F u e r z a s á S u e c a . 
VALENCIA 3 (20,15)'. • 
E l capi tán general de Valencia ha diSr 
puesto se facilite á los periodistas un pasg' 
especial y un pupitre para que puedan hat 
cer mejor las inlormaciones de los Conseje^ 
de guerra. f 
A los ttcuartilleros» se les facilitará otrq" 
pase para que puedan permanecer en Ú 
puerta del Jurado. 
E l públ ico podrá entrar libremente hasta 
ocupar el local destinado á los Consejos.' 
Estos comenzarán , como ya hemos d ichó 
el día 7, y d u r a r á n hasta el 9 ó 10, amboi 
inclusives. j ; 
Las vistas da rán comienzo á las ocho dá 
la m a ñ a n a hasta la una de la tarde, reamí? 
dándose á las tres y media para termruar á 
las nueve de la noche. ' "- : " ' 
Los abogados del Colegio de Valencia t i & 
nen un asiento destinado algo (letras d{ 
donde se colocarán los pupitres para loí 
periodistas, como igualmente los jefes V 
oficiales que deseen asistir. f 
Mañana sa ldrá una compañía del regimiení 
to de l e t u a n para asistir á los Consejos d* 
guerra. 
E l regimiento pernoctará en Silla. 
E l general Carbó permanecerá en Sueco 
hasta que termine la vista. • \ 
Se ha elevado á la superioridad la consul-
ta para pasar á plenario el sumario. 
Un detenit ta . 
VALENCIA 3 (21,55). 
Comunican de Já t iva que ha sido detenido 
un individuo llamado José Puerto, á quien 
se acusa de ser el principal autor de los des-
ordenes ocurridos en Carcagcnte en el mes 
de Septiembre úl t imo. 
E l detenido quiso asesinar a l juez de dicho 
pueblo, arrojándole dentro de una hoguera. 
Ha ingresado en la Cárcel Modelo. 
Kaosliimssnfio eiratusJaeta. 
V A L E N C i A 4 (2,10). ^ 
E n Sueca se ha celebrado una gran función 
teatral en honor del batal lón de Cazadores 
de las Navas, que es tá en Cullera, destinada 
por ahora. 
Los Cazadores, previo consentimiento del 
general E c h a g ü e , se trasladaron á Sueca 
para presenciar la función que se daba en sil ' 
honor. 
E l recibimiento hecho á los cazadores fuéf 
entusiasta, dándose muchos vivas á E s p a ñ a 
y a l Ejérci to. 
E l batal lón cantó su himno frente al Ayun-
tamiento, siendo nuevamente aclamado. j 
E n la madrugada de ayer se cometió uno 
de esos cr ímenes repugnantes que con tanta 
frecuencia se repiten. 
XJn degenerado profesional de la chnfcupé 
ría y del matonismo d i s p u t ó con una mtftétf 
porque ésta se negó á entregarle el dinero 
que él le e x i g í a ; y en el colmo del sálva-
jismo le asestó^ una puña l ada en el hipo-
E l hecho ocurr ió en la calle del Espino, y, 
el cr iminal , que se llama R a m ó n Alvarez (a") 
Ataúlfo, tuvo a ú n valor para amenazar de 
muerte á su v íc t ima, Josefa Verdú , si lo de-
lataba. 
La pobre muchacha, temerosa de que el 
bá rba ro cumpliese su amenaza, no se atre-
vió á gritar, y cuando ambos se separaron 
ella se dir igió á su casa, diciendo á su madre 
que estaba herida. 
vSin pérdida de momento fué conducida á la 
Casa de Socorro del distr i to del Hospicio', 
donde los facultativos de guardia, señores ' 
Granado y Espinosa de los Monteros, y el 
ayudante, Sr. Alonso, procedieron á curar-la 
herida, situada en el hipocondrio izquierdo.' 
E l estado de la joven fué calificado de gra-
ve, por lo cual pasó al Hospi ta l . 
La Policía del distrito de la Inclusa, á 
las órdenes del Sr. Legaza, comenzó á prac-
ticar diligencias encaminadas á capturar a l 
agresor, el que resulta ser muy conocido 
de los sabuesos policíacos. 
Bien entrada la noche, el cr iminal se pre-
sentó en el ministerio de l a ' Gobernación, 
en t regándose á la Policía ¡ desde allí fué lle-
vado á la Comisar ía del Centro y m á s tardf' 
al Juzgado de guardia, donde declaró qu< 
no hir ió á Josefa, siendo ella misma la que 
se produjo la herida que sufre. 
E l Centro' de Hijos de Madrid, declarada 
ins t i tuc ión benéfica por Real orden de 14 
de Agosto de 1911, deseoso de favorecer ^ 
los que cursan la Facultad de Derecho;, 
ahorrando á los padres los cuantiosos gaŝ .' 
tos que las preparaciones .particulares; súpo* 
nen, ha estaDlecido una sección de estudios 
superiores de dicha Facultad, desempeñad^ 
por letrados tan distinguidos y competen-t 
tes como los Sres. Navascués , Gallego y 
Amar de la Torre, Ruiz J iménez, Barrocta, 
Borredá, Tejada, Cacho, Ruiz Carrillo y. 
Herce. 
También se han organizado cinco turnos 
para la preparac ión de Policía, siendo H-^ 
mitado el número de aspirantes en cadr* 
turno. 
L a mat r ícu la , en. el local de clases, Es-.. 
Pej0» 9 Y II> (le diez á doce de la mañana . 
Madrid , 2 de Diciembre de 1911.—El direc-
tor de estudios, Ramón Sercert. 
E n la ú l t i m a sesión celebrada por la AC;"M 
demia de la Histor ia , fué elegido secretario:' 
perpetuo D . Eduardo de liinojoSa. La Aca-
demia acordó, á propuesta de D . Rafael Urc-
ña , un voto de gracias para el conde de Co-
di l lo , que interinamente había desempeñado 
aquel cargo. 
U n grupo de académicos proyecta reali-
zar un publico homenaje en honor de su 
compañero I}. Eduardo do Saavedra el día 
28 de Diciembre de 1912, en que. h a r á Cin--
cuenta años que tomó posesión de eu car-
go. En 28 . de Diciembre de 1862-, ísyó su 
discurso de entrada, y fue proelamano acá- , 
démico en la vacante" de D. Juan cíe Cuete 
y Herrero, fallecido el año 1852. 
E l día 7 se verificará en el Casino de "Ma-
dr id la elección para el cargo de presidente, 
vacante por defunción del Sr. García A l i x . 
H a b í a seis ó siete candidatos; pero á úl-
t ima ^ hora parece que han quedado reduci; 
dos á dos: el conde de Pcña lvcr y el Sgñoi 
Alonso Castalio. La elección será muy reí 
ñ ida . 
Con rumbo á los Estados Unidos han sa l í ' 
do de diferentes puertos españoles y del do 
Gibraltar 34 misioneros dominicos, para esta-
blecer en Nueva Orleans un centro de ense-
ñanza religiosa y de educacón tomista. 
E n la Real Policl ínica de sccorro, Tamayo. 
n ú m . 2, esquina á la calle del Almirante, sé 
vacunará y revacunará pública y gratuita* 
mente los d ías 4 y 6 del coni.ente, de diez a 
once de la m a ñ a n a . 
L u n e s 4 d e ü i c i e m t r e 1 9 1 1 E : L D E : B A T E : 
Ano I.~Niím. 34. 
H a sido ofioendido á profesor de la l is -
Cttela Superior de Comercio de Málag . i don 
Agus t ín .Sánchez Quintana, con el sueldo 
de 1.500 pesetas-. 
+ 
* Ha sido nombrado auxil iar gratuito de 
Caligrafían para el Inst i tuto de Valencia 
D. José riasencia, sin dereglio alguno en el 
presente n i en el porvenir. 
+ 
Ha sido desestimada la petición de don 
Joaquín de San Vicente, auxi l iar numera-
rio del Inst i tuto de Toledo, sobre que se le 
incluyera como aspirante en una convoca-
toria de oposiciones. 
Se declara que el t í tu lo administrativo de 
3.000 pesetas que poseee el maestro del 
Hospicio dfi está corte, Sr. González Rivas, 
Uene va'Hdez para" todos los efectos de su 
carrefíi, incluso para el escalafón. 
Se accede á lo que solicita D . Timoteo 
Rovira, maestro auxi l iar de Tortosa, sobre 
que se le considere posesionado de su escue-
la á los efectos de an t i güedad en i de Ma-
yo íü t imo , pero sin derecho al abono de 
sueldo hasta que tomó posesión. 
+ 
Se declara comprendida cu la regla 5.a 
de la Real orden de 31 de Marzo ú l t imo 
para el cobro de retribuciones voluntarias 
á la maestra de Cumbres Altas doña T r i n i -
dad Robles. 
Se desestiman las siguientes peticiones 
de maestros: de D . Diego Rus, pidiendo 
continuar en la enseñanza , á pesar de haber 
cumplido setenta a ñ o s ; de D . Mariano 
Fuentes, sobre nombramiento fuera de con-
curso; de D . Francisco Carri l lo, inspector 
de Jacn, solicitando una escuela de Ma-
d r i d ; de los auxiliares de las escuelas del 
Centro y Arenal, de Vigo , sobre expedi-
ción de 'nuevos t í tu los administrativos ; de 
doña Consuelo Rico y D . Tomás P. Caba-
llero, sobre reconocimiento de derechos ¡ de 
D. Luis M . Grisol ía , que solicitaba su as-
censo á 1.100 pesetas, y de doña Ana Rovi-
ra, sobre obtención, fuera de concurso, de 
la escuela de Villafranca del Panadós . 
A los maestros que se expresan se les con-
cede las diferencias siguientes de retribu-
ción sobre el sueldo que disfrutan: á don 
José l '- .-rcnt, de Darm/is, 505 pesetas; á 
doña XM< res Peña , de Massanet de Cabre-
i\ys, 325; á D . Baldomero Olivenza, de H i -
nojos, 625; á D . José Naranjo, de San Par-
tolomé de las Torres, 125; á D . Juan Ro-
dr íguez , de Rseacena del Campo, 225 ; á do-
ña Angustias Fernández , de Purchena, 125; 
á doña Aniceta Figueras, de Pa í s , í d e m ; á 
doña Pilar Granado y d o ñ a Felipa García, de 
Cala, 100 (á cada una) ; á D .Vicente F . 
Campos y doña Concepción Carvajal, de 
Zufre, 400 (á cada uno) , y á D . José Gon-
zález y doña Luisa Daza, de Huesa, 31,25 
(á cada uno) . 
A fin de establecer el medio internado 
en la Escuela Normal de Maestras de A l i -
cante, se crea la plaza de inspectora de or-
den y clase, nombrándose para desempeñar-
la á doña Margarita Campos, sin sueldo al-
guno hasta consignarlo en el presupuesto. 
EN LA CASTELLfíWA 
Ayer, á las diez de la m a ñ a n a , tuvo lugar 
en el paseo de la Castellana la revista de 
bomberos, que á causa de lo desapacible del 
día , fué presenciada por poca gente. 
Formaron todos los bomberos con el ma-
terial de los Parques de Madrid, y los alum-
nos de la Escuela de Arquitectura, que ves-
t ían uniforme. 
Desde la estatua de Colón se hallaban cu 
línea las m á q u i n a s de vapor, «magirus» ó 
escaleras movibles, bombas de brazo y bom-
bines, los furgones de material y mangaje 
y los í u tomóv i l e s del servicio. 
Pasó revista el alcalde, aeompañndo de 
los jefes del servicio de incendios. 
E l Sr. Francos Rodr íguez exani inó dete-
nidamente el material, fijando su atención 
por algunos momentos en los botiquines de 
urgencia, que contiene cuanto la c i rugía 
exige. 
E l alcalde ent regó los nombramientos de 
b o r r o s de segunda. ^ los ^ i n r a n t g ^ a s -
cendidos. Embuda . Contó , Caberas, Rodi l 




D E L A C A S A R E A L 
S. M . el Rey ha paseado ayer m a ñ a n a pol-
la Casa de Campo, acompañado de su se-
cretario particular, D . Emi l io M . de Torres. 
—S. M . la Reina Doña María Cristina y 
SS. A A. los Infantes Doña Mar ía Teresa y 
D. Fernando sirvieron ayer al medio día m 
comida á los pobres, en el local de la Aso-
ciación de Caridad del barrio de la Latina, 
—En las Catedrales de Gerona y Lérida 
se han celebrado solemnes rogativas por él 
feliz alumbramiento de S. M . la Reina. 
ÍDB T O Ü R 
I B S I P . A . Í T . A . 
R E C O R D A D L O 
PARA MOY 
REAL—No hay función. 
ySPASOL.—A Ia3 9.-El abuolo. 
COMEDIA. — A la» 9.—Rosas 
de otoño, 
LAR A.—A Inn 9 j 112.—La do 
los ojos do cielo.—A las 10 y 
ll2.—La I00.1 de los auoños 
(doble). 
i las 6 y li2.—El ama do la 
casa (repr se doWe). 
SERVANTES.—A las 6y li2.— 
El cenfen irio(dobl6,3 actos). 
/ A las 9 y li2.—La muol 1 de! 
' juicio (soncilhi)-—-Alas 10 y 
Bodas de plata (dobla). 
APOLO.—A 1 ',8 7.—Los borra-
\ chos.—A las 9 y íi4.—Lirio 
1 «ntre ospina»,—A tas 19 y 
' 1[4.—La familia real (doblo). 
CÓMICO.—A las 6 y 1¡2.—Gen-
te menuda (2 aetoí?, doble). 
A las 10 y ll2.—El monagui-
llo do las Descalzas (2 ao;os, 
dobie). 
fRICE,— A las 7.—La Geisha. 
A Ir.s 9 y 3¡1.—El rey que 
rabio (especial). 
COLISEO IMPERIAL — (Con-
cepoión Jerónima, 8).—A las 
4 y 8 y li4.—Películas.—A 
las 6.—Pájarr s sin nido.—A 
las 6.—El noveno manda-
miento (especial).—A las 9 y 
114.— Tocino del c elo.—A 
las 10 y ] [•*.—La dicha yjena 
(especial). 
LATINA.—A Ias4.-C¡ne!u.it¿-
, graío.—A las o.—El infamo 
Beductor.—A las G.—Li casa 
de todos.—A las 7.—La con-
fesión.—A las 8.—Cinemató-
grafo.—A las 9.—El primer 
rorro.—A las 19.—Los hijos 
artificiales (especial^ actos), 
PENAVENTE.— De á 5 12 
y Ii4.—Sección continua de 
oinomatógrafo.—Todos los 
días estrenos. 
CHANTECLER -Plaza del Car 
men, 2, y Teiníín, SI.— Des 
de las 4 y 1¡2;—Grandes y 
variadas secciones cincan-
•' lográfics. 
ESTANQUE G RANDE DEL RE-
TIRO.—Todos iesdiasdo 1 á 
6, givndos atracciones. Eu-
ftECREO SALAMANCA.-TJeal 
Folestílo). -Abierto todos ¡03 
días do 10 í 1 y de 3 á 8.— 
Martes y viernes moda, jue 
.ves i ntunti les, miércoles y SU' 
bados carreras de cintas.— 
Skating cubierto, c'momaló-
grafo y o'.r.is dirorsiones. 
r: t-ssr-r•rr-.̂ rx-.t::>---ücr trtrr.--rs 
PAN DE ViENA 
MARCA 
fio sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráiieas. Horna-
da especial do cinco á sois de 
la tarde, iaoluso los domingos. 
Stíft ghitot, centeno é integral. 
LA VIENES A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Agencia de vapores trasat 
para el Brasil y la Argentina 
PROKIMÍ4S S ^ L Í D ^ S ( S ^ L V O M O D I f l C & C I O M ) 
Para S a b i a s y B M S J I O S A i r e s el magníñoo trasatlántico italiano 
\ " I B O X J O G r ZfcsT J L " 
• Saldrá el día 5 do Diciembro. 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r a s , el espléndido paquete correo italiano 
" I R / , A - " V " ZE0 ZEST I s T A . " 
! .Saldrá el día 19 de Diciembre. 
v E s t o s p a f f i M e í s s siio Snwisrissa ©n 9a ^ríawesíci m a s eju® ú ® S3 á S4 d í a s -
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n ptierlo español.) 
Precio en tercera para todos los puertos, 875 p e s e t a s 
í á 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino, todo el viaje. Comida 
abundantísima, medico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédala personal. 
Para carga, pasajs ó más informes aciidase á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E M T E B . 
U l i e s TULLEIS de! eseniioí 
Imágenes , Altares y toda clase de carpin ter ía re l i -
giosa. Act iv idad demostrada en ios múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
9 
a t ; 
menlo una maravilla, 
G r t i i faci l idad da ia Casa á los s e ñ o r e s sacerdotes 
para adquir i r este re lo j . 
Ptas. 
Llamamos 1 a aten-
ción sobre esto nuovo 
reloj, que seguramen-
to será apreciado por 
todos los que sus ocu- para |a corrssaondsncia: VlCEliTE l í U , oscuitor, Vaía^ia. 
pidones les exiges;!-} -. . - ^ . ^ — ^ l — — — ^ ^_ ^ ^ ^-^ ^ 
ber la hora lija de no- ' /^ " ' 
cho, lo «ual se oons i - j ^ 
gue con e! mismo sin | ® 
necesidad de r aon r r l r f í s 
ó cerillas, el«. | \ ^ 
Este nuevo ro!ojtie-:/?S 
no en su esfera j m 
nillaa una oomposi-:^ 
ción RADIUM.—Ra-!*" 
dinm, materia m¡ne-!( 
ral descubierta hace}/ 
algunos años y que.V^ 
boy vale 20 railjonos!^ 
el kilo apro drnad !-}*2S< 
monto, y después dej§g 
mueboa esfuerzos j ' l 
trab josso ha podido-
conseguir 8plioirlo , ' i 
en ínfima CiníidadA' 
sobre tit hor.xs y útL-f^Sj 
pillas, que- parini ien}^^ 
h')r. 3 de noche. Vér l j^ j 
e t̂e reloj en la osb2u-|»^<'> 
r i d :d es vord.;dar.i-:¿f^ 
AGUAS MINERALES 
Fuente Sayud. Oa-stromonte. 
Cura Ja sa-stralsia. Garrafón, 
2.75 pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Cura la diabetes sacarina. Ga-
fón. 2.75 uesetas. Factor. 16. 
Fuente Sayud. Cnstroraonto. 
Cura la «ota. Gurrafóo. 2,75 
posotaa. Factor, 16. 
Fuente Sayud. C;u>tromonte. 
Sin iprnal para curar la ano-
mia. Garrafón, 2.75 pesetas. 
J^aclor. 16. 
Fuente Sayud. Castromontc. 
Cura las afecciones do origen 
:iitrítico. Garrafón. 2.75 pese-
tas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Ca^liomonto. 
Cura oí cólico hepático. Gan-a-
nafón, 2,75 pesetas. Factor, 16. 
Fuente Sayud. Castromonte. 
Cura la dispepsia. Garrafón, 
'2,75 poseías. Factor, 16. 
j Fuente Sayud. Castromontc. 
'lia más selecta y pura do las 
[ajBUffii do mesa. Factor, 16. 
VARIOS 
Vajillas, 12 posólas. Cristalo-
rías, fí. Precios fábrica. León. 5. 
Caridad. La solicita para 
atenciones urgentes una fami-
lia necesitada. San Marcos. 15, 
bajo. 
Carbones. Santa BrÍRula, 33. 
Almendra Antracita. 40 ki 
los, 2,50 pesetas. Santa Bjí-
Rida. 33. 
Antracita, 10 kilos. 2,75 pe-
setas. Santa Brígida. 33. 
Cok Madrid. 40 kilos. 2.50 
posnlas. Santa Brígida, 33. 
Cok de la Robla, 40 kilos. 
2,75 pesetas. Santa Brígida. 33. 
Cok ingles, 40 kilos, 3 pose 
IBU Santa Brígida. 33. 
Ovoides do Antracita. 40 Ki-
los. 2,50 pesetaa. Santa Brígi-
da, 83. 
Ovoides de cok, 40 kilos, 2 
pesetas. Santa Brígida. 83. 
Hulla de cocina, 40 kilos, 
2,25 pesetas. Santa Brígida. SS.' 
Herraj, medio l1coU1lil.ro, 2,25 
pesetas. Santa Brígida. 33. 
Herraj prensado, 46 kilos, 8 
pesetas._Santa Brígida. 33. 
Carbonilla, 40 kilos, 2.25 pe-
setas. Santa Brígida, SS. 
Brezo, 40 kilos. 0.50 pesetas. 
Santa Brígida. 33. 
Pino,. 11, 1/2 kilos, 2.25 pe-
setas. Santa Brígina, 33. 
Encina superior, 46 kilos, 5,50 
posotafi. Santa Brígida. 33. 
Encina prensada, 46 kilos. C 
pesetas. Santa Brígida. D3. 
Bolas encina. 46 kilos. 8.50 
pesetas. Santa i>rígida, 33. 
Cisco para brasero. 46 kilos, 
2,75 pesetas. Santa Brígida. 33. 
Astillas. 11 1/2 kilos, 75 cea-
tiraos. Santa. Brígida, 83. 
—Y como un célebre doctor, 
—Don Cefcrino García 
—Siempre en su carbouería, 
—Santa Brígida, 33. 
ESPECÍFICOS 
Biliosos. So curan con el uso 
de la manzanilla romana. Boto, 
Hulla de fragua, 46 kilos. Sjuna peseta. "Victoria. 8. y íar-
posetas. Santa Brígida, 33. i maclas, 
PHECiOS DE SüSCRaPCEííM 
A a o. 6raesea Sraesci 
. Pts. 12 G 3 Madrid. . 
Fraviucias. . . 
Portugal 
Unión postal.. . . 
Nocoaiprendidirs. 
Mes. 
1,25 P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD M ARTÍCULOS PARA E L CULTO D I M O 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m«da extraplano 25 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes S5 
En caja d i plata can máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . 4 4 0 
E n 5? 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l con tado se hace una rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mantlan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
ANTIGUA 
AGEííCÍA BE ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O B T É S 
• Sconcaí'g:! de la publicidad 
Ao anuncios en todos loa pe-
ci'ídieo.s de Madrid y provin-
rias,en condiciones eeonómi-
eáfl íí íavor de los anunciantes. 
60, JACOMETREZO, 50 
PAN ÜE V I E N A -
MARCA 
txqulüKo* «Siocolates olft-
borsdoM H brazo y ricas pa» 
Far. gluíeit, centeno é integral. 
LA VIENESA 
Recoielos, 4; Ssrrano, 45; 
San Marcos, 23, y Postas, 4. 
oe economía vendemos 
ios objetos en plata y en oro 
Medaüas raL^sosas en oro y piafa de ley 
íes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
. O N T E R A , 1 3 
SE COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
TARIFA DE PUBLICSC.e.D 
tfv.i.t«o I i K t i i o l i l a t c o ; I t u c n . . . . O pC3Clc l» . 
Entrefiletes: ídem i . . . *̂ 2,50 » 
Noticias: ídem 2 » 
Bibliígraíia: ídem.. . 'JSO » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» » > plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» . » » cuarto ídem.. 210 * 
» » » octavo ídem. 105 » 
Cada auunclo satisfará 10 c¿nts. de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a e n i a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBKA, NÚMi 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléjono 365. Apartado de Correos 460. 
OH 
Candeloros, candelabros, lámparas, lotni-jÉ Bráseros. copas, tarimas y toda clase de 
RSB'inrias, arañas, custodia^ cálices, copones, 11 artículos en latón y bron 
lí&.'patenas, ciriales, atriles, sacras, tabornácu- | plateados. 
los, balaustradas para coros y prusbiterios, 
ífcftjetcélera, etc. 
^ EL DEBATE r e g a l a á s u s s u s 
^ c r i p t o r e s y l e c t o r e s dos mil du- ^ 
r o s , d i s t r i b u i d o s e n e s t a f o r m a : A 
ÉSai eSus*©© p a r a e l pr imer pre- 3| 
Mil pesetas p a r a e l segundo ^ 
premio, £ 
^ O^ieiiesit^s ¡pesetas p a r a 0 
e l tercer premio. ^ 
^ Doscientas cincuenta gsc- ^ 
^ setas p a r a e l cuarto premio. ^ 
Ouinientas pesetas p a r a ^ 
cinco premios de 100 pesetas cada 2 
mtdi ^ 
Ooscsentas cincuenta [pe- 0 
se^as p a r a cinco premios de 50 & 
pesetas cada uno. 
Dos mil quinientas pese 
tas p a r a 100premios de Sopese* 0 
tas cada uno. ^ ¡ 
P a r a t e n e r d e r e c h o á u n b i - ^ 
H e t e b a s t a r á r e u n i r Tt'eihta ^ 
0 vales c o m o e l q u e d i a r i a m e n t o ^ 
a p a r e c e e n t o d o s l o s e j e m p l a r e s S 
d e EL DEBATE. E s t o s v a l e s s e - ^ 
r á n c a n j e a d o s e n l a A d m i n i s t r a - ^ 
X c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o p e r l o s , 4 
b i l l e t e s d e f i n i t i v o s . ^ 
C a d a s u s c r i p t o r ó c o m p r a d o r ^ 
d e l p e r i ó d i c o t i e n e d e r e c h o á ^ 
t a n t o s b i l l e t e s c u a n t o s p a q u e t e s ^ 
Imágenes do talla, cartón p¡cdr.i y pasta 
Especialidad en Matones 
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas doinóslic.^s. 
Espocialld,;d en artículos do fontanería. 
;e, niquaiadoa y g ¿e Treinta vai@s9 y a s e a n d e r>y 
, soporte» y aiza l ^ d í a s c o r r e l a t i v o s , y a d e v a r i o s X 
noda do las artes 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportació:i á provincias. 
Ventas al cemercio, par mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricaclén sobre proyectos ó dibujos. 
FÁBRICA 
Oalís do las Osiiclas, Btin. 20 
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•Vi 
fáeüfo), m m en el acfo los doloroí 
más v i u d o s ; 2 p©sefas. 
PAN ÜE VIENA $ ^ í f | i B 
MARCA ^ U L , . 
iínsaim.idas, Ceres y brioches 
calientes manan i y tardo, 
í'ai» gluten, centeno é integral. 
LA VIENESA 
Reoaleto1), 4; Serrado, 54; 
¿aa Marcos, 23, y Postas, 4. 
F a r a auui ic ios y 
suscripcioues, ©ai la 
AdBBaiiaisíracioii de 
esto | > e r i í > í 3 i c o . 
B A R Q U I L L O , 4 y 6. D e p ó s i t o 6.3 
d í a s s i n o r d e n a l g u n o , y a d a u n X 
s o l o d í a , p r e s e n t e e n n u e s t r a ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n . ^ 
L o s s u s c r i p t o r e s ó c o m p r a d o - - ^ 
, r e s d o f u e r a d e M a d r i d q u e h i - ^ 
^ c i e r e n e l e n v í o d o v a l e s p o r c e - ^ 
^ r r e o , h a b r á n d 0 c e r t i f i c a r l a c a r t a , ^ 
^ a s í c o m o m a n d a r e l f r a n q u e o ¿ | 
p a r a l a c o n t e s t a c i ó n c e r t i f i c a d a X ; 
^ ó i n c l u s i ó j i d e l o s b i l l e t e s q u e X 
l e s c o r r e s p o n d a n . \ 
N o r e s p o n d e m o s d e I J S e x t r a - X 
v í o s o c a s i o n a d o s p o r f a l t a d ? Z 
f r a n q u e o , p o r n o h a b e r c e r f c i ñ » S 
^ o á d o l a s c a r t a s ó p o r c u a l q u i e r a 
o t r a d e f i c i e n c i a a j e n a á n u e s t r a 
A d m i n i s t r a c i ó n . i ^ . A n u e s t r o s n u m e r o s o s s u s c r i p - M 
* t o r e s d e U l t r a m a r l e s e n v i a r e - 1-
^ m o s l o s b i l l e t e s c o r r e s p o n d i e n - S 
^ t e s á s u s u s c r i p c i ó n . 2 
L o s vaSes a p a r e c e r á n h a s t a ^ 
* e l d í a 2 4 d e M a r z o p r ó x i m o . E l 3 
. p l a z o p a r a c a n j e a r l o s e n n u e s t r a Z 
. A d m i n i s t r a c i ó n l o a v i s a r e m o s % 
u c o n t i e m p o o p o r t u n o , ^ 
^ T a m b i é n fijaremos e n s u d í a Z 
W l a f e c h a e x a c t a d e l s o r t e o . ^ 
Folletín de ||i< B^E^ATK (31) 




Enrique Leopoldo de Verneuii 
_ /—¿Qué tenemos do n u e v o ? — p r c g u u l ó 
$lkes . 
— ¡ Hola , amigo rjiío !—repuso F a g i n . — 
¡ A h ! Buenas noches, Naney. 
, .El j u d í o se d i r ig ió á la joven con cler-
líi i i idcz, y como si dudase del recibi-
•rar¿nto que se le l iar ía , pues era la p r i -
. mera ve/, que volvía á verla desde que la 
•muchacha se dec l a ró en íavor de Ül ive-
JJO ; pero sus dudas se desvanecieron bien 
pronto , pues Nnney, ret irando s u silla del I p r e g u n t ó Fag in acercando su silla y ha-
' íuego , di jo á F a g i n que se acercara pa r a l e l ando m u y bajo, 
ienlentarse, j — S í , vamos; ¿ q u é hay? 
- - - K n c/ectof, nninMc Nancy—rcpuso | — i A h ! Bien sabe usted lo que quiero 
F a g i n ar.r'j.xiMinndo sus arrugadas manos: decir, amigo m í o — r e p u s o F a g i n . — ¿ N o 
íi la chunenea—hace mucho frío, u n ír ío es cierto, Nancy? 
glacial que peiiclra hasla los huesos. — N o , 'no sabe nada — repuso i rón iea -
—Me parece que :-e neces i ta r ía u n frío ¡ mente Sikes — ó no quiere .saberlo, que 
tos licores. Sikes se l l enó u n vaso de 
aguardiente é inv i tó al j u d í o á imi t a r l e . 
— B i e n , Gu i l l e rmo , muchas gracias— 
dijo F a g i n poniendo el vaso en la mesa, y 
l i m i t á n d o s e á humedecer los labios t n el 
Hqnido. 
—¡ C ó m o ! ¿ P i e n s a s acaso que te ofrez-
co alguna p o n z o ñ a ? — e x c l a m ó Sikes.— 
¡ Déja lo , pues! 
Así diciendo, Gu i l l e rmo c o g i ó con aire 
despreciativo el vaso, y d e s p u é s de arro-
ja r en l a ceniza e l l í q u i d o que c o n t e n í a , 
vo lv ió á llenarlo y a p u r ó l o de u n trago. 
Entre tanto , Fag in paseaba una mira -
da por la h a b i t a c i ó n , no con curiosidad, 
pues harto conocía la casa, sino con esa 
e x p r e s i ó n de recelo que le era peculiar. 
Nada, sin embargo, p o d í a i n fund i r l e sos-
pechas, como no fueran dos ó tres garro-
tes colocados en u n r i n c ó n y u n rompe-
cabezas pendiente sobre l a chimenea. 
—Vamos—dijo Sikes c a s t a ñ e t e a n d o la 
lengua,—ahora cstoj ' á t u d i spos ic ión . 
—P^ira hablar de negocios, ¿ e h ? — p r e -
g u n t ó el j u d í o . 
_ — S í — r e p l i c ó Sikes, — sepamos lo que 
tienes que decir. 
De la casa de Chertsey, ¿ n o es a s í ? — 
—¡ Pues bien ! Que nos o i g a n — r e p l i c ó 
Sikes;—poco me impor t a . 
Pero comprendiendo, s in duda, c u á n t o 
importaba callar, b a j ó la voz y se c a l m ó . 
—Vamos, v a m o s — c o n t i n u ó Fagin—era 
sólo prudcnicia.. . nada m á s . Ahora , amigo 
m í o , hablemos de esa casa de Chertsey. 
F a n g i n d e s p u é s de reflexionar u n ins-
tante. 
— T a m b i é n lo ha hecho, pero no ha 
surt ido efecto. 
A l oir estas palabras, el j u d í o p a r e c i ó 
desconcertado, y d e s p u é s de meditar al-
gunos minutos , l e v a n t ó la cabeza y d i jo 
¿ C u á n d o se d a r á el golpe, Gui l le rmo? ; que s i e l i n f i r m e de T o b y Cracki t era 
j Tan ta plata, amigos m í o s , tanta p la t a ! ; exacto, no se p o d í a confiar en e l nego-
— a ñ a d i ó , f r o t á n d o s e las manos, como si c ió . 
ya. la tuviese en su poder. 
— N o se puede hacer nada—dijo fría-
mente Sikes. 
— j Nada ! — r e p i t i ó F a g i n con des-
aliento. 
— N o — d i j o S i k e s , — ó cuando menos no 
es u n negocio concluido, como nosotros 
e s p e r á b a m o s . 
— Y s in e m b a r g o — a ñ a d i ó , apoj-ando las 
manos en sus rodillas,—es doloroso, amigo 
m í o , perder todas esas riquezas con que 
ya c o n t á b a m o s . 
—Ciertamente—dijo Sikes—es una l á s -
t ima . 
S i g u i ó s e u n largo silencio, durante el 
cual I|Aagin se e n t r e g ó á una profunda mc-
cosa—repuso el j u d í o p á l i d o de có l e r a— 
es i nú t i l decir m á s . 
: — S í t a l — r e p l i c ó vSikes .—¿Quién eres 
tú para negarte á escucharme? Digo qne 
T o b y Cracki t ha rondado la casa, s in po-
der sobornar á n i n g ú n criado. 
— ¿ N i tampoco á los laca3^os?—pregun-
ÍÍ?"^8^1^.?! í - f í ? T;Cr la p a c i ó n ; sus facciones c o n t r a í d a s t e n í a n 
entonces una e x p r e s i ó n verdaderamente 
d iabó l i ca . O b s e r v á b a l e Sikes de vez en 
cuando, y Nancy , temiendo i r r i t a r l e , per-
m a n e c i ó i n m ó v i l , con la vista fija en la 
chimenea, como si no hubiese o ído una 
palabra de la c o n v e r s a c i ó n . 
-Fagin—di jo Sikes, rompiendo de i m -
pero hay un sitio por donde p o d r í a m o s pe-
netrar s in ru ido . 
— ¿ P o r d ó n d e , Gu i l l e rmo? — p r e g u n t ó 
con ansiedad F a g i n . 
— Y a s a b e s — c o n t e s t ó en voz baja Si-
kes —que d e s p u é s de atravesar e l p e q u e ñ o 
prado.. . 
— S í , s í — e x c l a m ó el j u d í o , adelantando 
la cabeza y abriendo los ojos desmesura-
damente. 
J ^ H ü t a ! — m u r m u r ó Sikes, sorpren-
diendo una seña l que le h a c í a la joven 
para que observase la e x p r e s i ó n del ju-
d l 0 - — ¿ Q u é te impor ta saber esto? Y a com-
prendo que no p o d r á s hacer nada sin mí 
pero siempre es bueno estar alerta cuan-
do se trata cont igo . 
— M u y bien, amigo m í o , m u y b i e n -
repuso 
pero 
tó Fag in dulcificando la voz á medida provi^Q e l s i l e n e i o - ¿ n i e d a r í a s trescientos 
que su in ter locutor se animaba. 
— A n inguno; hace veinte a ñ o s que se 
hallan a l servicio de la anciana 
Incorrupt ibles . 
—Pero , amigo m í o , ¿ y las mujeres? 
¿ N o se ha podido hacer nada con ellas? 
—Absolutamente nada. 
— ¿ N i aun por medio del seductor Toby 
dos; solo hace fal ta u n barreno y u n m u -
chacho; ya tenemos el pr imero; e n c á r g a t e 
de proporcionar el segundo. 
—¡ U n muchacho ¡—exclamó e l j u d í o . — 
¡ O h ! entonces h a b r á que introducirse por 
un tabique, ¿ e h ? , 
ppsos de ganancia, por extraordinar io , es! . — ¿ O t r a v e z ? — e x c l a m ó o i k e s . — ¿ Q u é te 
decir, a d e m á s de m i parte, si realizo el l m P ° r t a esto? p i g o que me hace falta u n 
cale, ¡ q u é diablo ! 
'Nancy se a p r e s u r ó á sacar unn botella — ¡ P a z 
de una alacena que conte nía d í as do d i - g i n . t ra tamlo de calmar á S ikes—P 
Versas formas, sin duda llenas .de d i s l i u - ! o inios , amigo m í o , p o d r í a n o imoo . 
paz, Gui l l e rmo !—exclani'? Fa-
— P o d r í a n 
y son i negocio? 
— S í — c o n t e s t ó el j u d í o , despertando de 
sus r e f l ex iones ,—sí , amigo m í o — a ñ a d i ó , 
cogiendo las manos del la(Tr6n para es-
t r e c h á r s e l a s . 
A l decir esto, b r i l l á b a n l e los ojos, y to-
p r e g u n t ó • Fag in j : o n aire i n - dos los m ú s c u l o s de SU rostro revelaban 
e m o c i ó n que le causaba la pregunta, 
esc caso—dijo Sikes rechazando 
ú ñ e n t e con la mano al j u d í o , — e s o 
cerse cuando quieras. Anteano-
que á pesar de lo mucho que se acicajaba, 
todo fué inú t i l . 
— D e b i ó haberse puesto bigotes posti-
zos y. ttn p a n l a l ó u de uni forme — d i jo 
che escalé la tapia del j a r d í n , a c o m p a ñ a d o 
de mi amigo T o b y , y hemos examinado 
las ventanas y puertas, que e s t á n atran-
cadas de noche como las de una p r i s i ó n ; 
muchacho, y delgado. ¡ A h ¡—añadió des-
p u é s de una pausa.—Si yo tuviera a q u í al 
chico aquel de N e d , e l deshollinador.. . A 
ese le i m p e d í a n crecer expresamente, á fin 
de que sirviese para el objeto, y a lqu i l á -
banle cuando era necesario, pero el padre 
sp de jó matar , y entonces la Sociedad de 
j ó v e n e s rateros hizo aprender un oficio al 
h i jo ; e n s e ñ á r o n l e á leer 5' escribir, y al 
cabo de a l g ú n t iempo l legó á ser apren-
diz._ H e a q u í lo que hacen esos tunos; si 
tuvieran bastante dinero, lo que á Dios 
gracias no sucede,, no nos q u e d a r í a n seis 
muchachos a l ano para nuestro o ñ e i o . 
—Verdad es—dijo F a g i n , que mientras 
Sikes hablaba, p a r e c í a estar smuidQ enj 
sus reflexiones, y sólo pudo coger las úl: 
t imas palabras de su interlocutor,—pero 
ó i g a m e usted, G u i l l e r m o . 
— ¿ Q u é ocurre? 
E l j u d í o hizo una s e ñ a l con la cabeza, 
mostrando á Nancy , que pe rmanec í a m-
móy i l delante del fuego, y d ió á entendét 
á Sikes que era preciso alejar á la joven. 
F l bandido se encog ió de hombros coa 
impaciencia; pero accediendo á los deseos 
de Fagin , m a n d ó á Nancy que fuese á bus-
car u n jarro de cerveza. 
— N o l a necesitas ahora—dijo la jovea 
c r u z á n d o s e de brazos y permaneciendo ¿tw 
m ó v i l . 
— T e digo que s í — r e p u s o Sikes. 
•—¡ Vamos I — e x c l a m ó Nancy con la nm-
uno y á la otra con sorpresa. 
— ¿ E n q u é puede molestarte esta mucha-
cha, Fagin?—dijo d e s p u é s de una pausa.— 
Hace mucho t iempo que la conoces y i"ü 
parece que debe inspirarte confianza. Esta 
chica no es amiga de chismes, ¿ n o es ver-
dad, Nancy? 
- ^ M c parece qtte n o — c o n t e s t ó la joven 
acercando su silla á la mesa y apoyándose 
de codos sobre ella, 
— N o , no, hi ja m í a , no lo dudo, pero..< 
1—¿Pero q u é ? — p r e g u n t ó Sikes. . 
•—Ignoro si es tá tan ma l dispuesta haeiá 
mí como la otra n o c h e — r e p l i c ó el jud ío . 
Nancy so l tó la carcajada y apurando un 
vaso de aguardiente, m o v i ó la cabeza con 
aire prevocativo, profiriendo exclamacio-
nes incoliereuies entre las que oyósela de-
cir : . . 
— ¡ S i g a usted adelante por su camino t 
¡ N o hable nunca de rendirse.' 
Estas v>al'«^ras parecieron tranquiliza^ 
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